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Incidentul Goga-Vaida. 
Domnule Divector, 
Alăturatul raport asupra conflictului 
(Untre domnii Alex. Vaida şi Oct. Goga, 
întrucât concluziile la care am ujuns au 
fost acceptate de părţi, închide definitiv 
incidentul la a cărui aplanare mi-a fost 
dat să contribui. 
Dacă neîngrădit de toate chestiunile 
de formă şi de procedură mă aflam într'o 
situaţie mai prielnică, decât un tribunal 
.«ш un juriu pentru descoperirea adevă­
rului, faptul că părţile şi-au pus iscălitura 
ui josid concluziunilor mele le dă toată 
autoritatea lucrului judecat. 
In urma acestora îmi permit a cere 
dela dvoastră să daţi ospitalitate lucraţii 
mele împreună cu textul concluziunilor 
în întregime, fără modificări, iar în vede­
rea scopului ce fam urmărit şi pe care îl 
roi- aprecia toţi Românii de inimă, şi fără 
romentar : lăsaţi vremii să mai potolească 
ralurile sbuciumate ale cugetului roma 
uesc, răscolit de această tragică ciocnire 
Mulţumindu-vă cu anticipaţie vă rog 
TUE director să primiţi asigurarea deose 
hitei mele consider•aţiurii. 
8 Februáré 1912. 
- G. Stere. 
Raport \ V 
asupra conflictului între domnii Alexan­
dru Vaida-Voevod şi Octavian Goga. 
Prin comunicatul publicat în „Româ­
nul" şi „Tribuna", al cărui cuprins preala­
bil l'am supus domnilor Alexandru Vaida-
Voevod «şi Octavian Goga şi am primit 
o!ela domniile lor asigurarea categorică de 
adesiune, — am făcut cunoscut publicului 
românesc, că m'am crezut dator să propun 
mijlocirea mea amicală în conflictul ivit 
între aceşti doi bărbaţi de seamă ai nea­
mului nostru. 
înainte de a expune rezultatele inter­
venţiunei inele sunt silit să lămuresc toa­
te împrejurările şi condiţiunile în cari am 
făcut acest demers, fiindcă numai astfel 
vor fi în acelaş timp lămurite pe deplin 
atât caracterul <• însuşi al intervenţiunei 
mele, cât şi valoarea reală a rezultatelor 
obţinute prin ea. 
Din nenorocire incidentul dintre dom­
nii Vaida şi Goga nu se prezintă ca un 
conflict pur personal. Aceşti doi oameni, 
-din potrivă, au trăit ani îndelungaţi în cea 
mai strânsă intimitate şi prietinie. Dacă 
tte-a fost dat să-i vedem faţă în faţă ca 
duşmani, aceasta h<u se datolreşte decât 
raporturilor nenormale, izvorâte din disen­
siunile politice, cari au dat naştere conflic­
tului nenorocit dintre „Tribuna" şi „Co­
mitetul naţional'". Astfel deşi în momen­
tul de faţă rolul meu se mărgineşte la în 
cercarea de aplanare a unui conflict per 
sonal, totuşi mi-se impune să încep prin 
precizarea atitudinei mole faţă de conflic 
tul politic, fiindcă numai aşa rolul meu 
adevărat, şi însăşi motivele intervenţiunei 
mele vor putea fi puse în lumină. 
Poporul român din Ardeal şi Ungaria 
luptă în momentul de faţă înainte de toate 
pentru apărarea şi afirmarea a însăşi fiin 
ţei sale naţionale. Condiţiunile şi împreju­
rările luptei politice în această situaţie nu 
pot fi confundate cu ale popoarelor a că­
ror existenţă ca neam este în afară de dis­
cuţie, fiindcă îu cazul acesta toate cauzele 
de diferenţiare, din punctul de vedere so­
cial sau de concepţie filosofică, au o în 
seninătate cu desăvârşire .secundară. Un 
gânditor atât de pradoxal cum este Ber­
nard Shaw, — liber cugetător, socialist şi 
revoluţionar, — recunoaşte această „ne­
cesitate blăstămată" pentru o ţară care 
se află la un grad de cultură relativ atât 
do înalt cum este Irlanda (în prefaţa pen 
tru oamenii politici la „John BidVs Othcr 
Island'1''). Şi nu trebuie să scăpăm din ve­
dere că acolo poporul irlandez a reuşit cel 
puţin să se constitue într'un factor politic 
însemnat, adeseori decisiv, în politica sta­
tului britanic. Cu atât mai imperioasă este 
această necesitate pentru poporul româ­
nesc din Ungaria, oare numai astfel poate 
ajunge un factor politic apreciabil atât 
faţă de organele de stat din Ungaria cât 
şi în complexul întregului imperiu. Şi socor 
nu se poate găsi un moment mai puţin 
potrivit decât cel de faţă pentru legitima­
rea or cărei acţiuni, ce ar putea slăbi pre­
stigiul şi eficacitatea luptei politice a or­
ganelor reprezentative ale poporului ro­
mân din statul ungar. 
Acest mod de a vedea (pe care de altfel 
a n L a v u t prilejul de a-1 afirma, cu toată re­
zerva ce credeam că mi-se impune din di­
ferite motive, şi prin publicitate) exclude 
nădăjduesc ori ce bănuială că motivul in-
torvenţiunii mele, ar trebui căutat în do­
rinţa do a sprijini, direct sau indirect cam­
pania politică a Tribunei din Arad ori în 
năzuinţa de-a slăbi acţiunea partidului na­
ţional. 
Mai mult. In prunul moment al inter­
venţiunei mele eu nici n'am avut în ve­
dere conflictul personal dintre domnii Vai­
da şi Goga. 
In adevăr chemat de domnul Goga la 
Budapesta, în împrejurările ce le voi arăta 
mai jos, m'am întâlnit acolo în ziua de 12 
lanurie n. şi cu d. Iuliu Maniu. In acel 
moment atât eu cât şi domnii Maniu şi 
Goga credeam, că incidentul Vaida-Goga, 
sub aspectvd lui pur personal, este pe cale 
J de a se lămuri. Atunci ne-am înţeles de-a 
ne întâlni peste 10 zile la Braşov, nu în ve­
derea acestui incident, care până la aceea 
dată, în credinţa noastră, і ш и а să fie apla­
nat definitiv, ci spre a mijloci restabilirea 
vieţii normale de partid şi colaborarea cins­
tită a tuturor elementelor active ale româ­
nim ei din Ardeal şi Ungaria, în lupta na­
ţională. 
Iu această credinţă am sosit eu în 2 2 
Ianuarie a. c. la Braşov. Şi acolo pe neaş­
teptate aflu dela d. Vaida că, în cele 10 
zile ce s'au strecurat după înţelegerea a-
vută cu domnii Maniu şi Goga, incidentul 
nu numai că nu s'a rezolvit, dar încă cu 
mult s'a complicat şi s'a agravai şi stă cu 
toată imensa lui greutate în calea scopu­
lui pentru care venisem la Braşov. In ace­
laş timp, din expunerile însăşi ale domni­
lor Vaida şi Goga, întreaga această afa­
cere apărea în cugetul meu sub o înfăţi­
şare cu deosebire tragică. 
Faţă 'n faţă steteau doi oameni, din 
cari unul, Dr. Vaida nu era numai convins 
de' temeinicia acuzaţiunfilotr sale,; dar se 
credea dator, în interesul superior naţio­
nal şi moral de-a le susţinea cu toată ener­
gia; iar pe de altă parte d. Goga, cu aceiaş 
tărie se credea vHctiniă untei strigăjboare 
nedreptăţi, şi chiar a unor uneltiri gro­
zave, întrucât se ştia nevinovat de fapta 
•ce i-se imputa. 
Aveam eu dreptul ca om, ca român, 
ca prietin, să-mi spăl manile în faţa aces­
tei tragedii? JSu aveam datoria de a în­
cerca în măsura puterilor mele de a aduce 
lumină asupra acestei fatale colisiuni? Pu­
team, în sfârşit, rămânea indiferent faţa 
de urmările ei catastrofale, pe cari le în­
trevedeam cu groază? 
Las răspunsul la apreciarea ori cărui 
om de inimă. 
In această situaţie am crezut de dato­
ria mea să pun dl or Vaida şi Goga urmă­
toarele două întrebări : 
1) Nu se cred dlor datori de-a face o 
ultimă sforţare de-a lămuri acest dureros 
conflict şi a încerca, de se va putea, apla­
narea lui? 
2) Ahi încredere în sentimentele mele 
şi în judecata mea obiectivă şi nepăiiină-
toare ? 
Şi pot a-sigura că numai răspunsul afir­
mativ la aceste întrebări legitima în con­
ştiinţa mea intervenţiunea ulterioară, —-
cu atât mai mult că însuşi acest răspuns 
afirmativ îndepărta şi umbra de îndoială 
înce priveşte fie sinceritatea, fie sentimen­
tele adevărate de cari erau însufleţite 
ambele părţi. 
Astfel am ajuns, de comun acord, .să 
redactăm comunicatul adresat în numele 
meu cătră presă, precum am stabilit şi mo-
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dul de procedare în ce priveşte publicarea 
actelor şi mersul cercetărilor noastre. 
Nu am luat dar asupra-mi sarcina de 
judecător, ci numai de mijlocitor prieti-
nesc, de-ale cărui intenţiuni nu se îndoiau 
nici d. Vaida, nici d. Goga. N/u aveam de 
dat o sentinţă care să fie obligatoare pen­
tru ei, ci numai ei s'au legat, înainte de-a 
păşi mai departe în acest conflict, de-a 
vedea dacă din cercetarea ce urma să fa­
cem împreună nu se va putea stabili vre­
un fapt nou, în a cărui lumină, chiar pen­
tru ei toată afacerea s'ar putea înfăţişa 
sub un alt aspect ,sau.dacă o lumină nouă 
nu va putea răsări dintr'o analisă şi pre-
cisarc, făcută alături de un prietin nepăr­
tinitor, a faptelor cunoscute. 
Nu am altă autoritate, decât aceea 
pe care mi-o dă încrederea amândurora, 
şi nu mi-am rezervat alt drept decât acela 
pe care mi l'ar putea da convingerea şi 
conştiinţa fiecăruia din ei. 
An studiat toate actele afacerii şi am 
procedat şi la un supliment de anchetă 
personală. 
In cele ce minează, pe temeiul acestei 
i-ercetări, voi căuta să lămuresc: 
1) Cum se înfăţişa toată, chestiunea 
pentru d. Vaida în momentul când îşi for­
mula acuzaţiunea, şi dacă i-se poate im­
puta vre^o nesocotinţă sau lipsă de since­
ritate. 
2) Cum se prezintă aceiaşi chestie în 
.situaţia specială a dlui Goga atât în mo­
mentul când a aflat grava acuzaţie ce i-s'a 
adus, cât şi în urmă, precum şi dacă i-se 
poate găsi vre-o vină. 
3) Analiza obiectivă a împrejurărilor 
ce vor fi rămas ne elucidate prin lămuri­
rile de mai sus. 
4) Conclusiunile mele. 
I-
Prin articolul publicat în „Românul" 
din 24 Decemvrie 1911 (6 Ian. 1912), d. 
Alexandrii Vaida-Voevod a formulat în-
potriva dlui Octavian Goga acuzaţiunea 
precumcă acest •din urmă, fiind membru 
in comitetul naţional, s'a prezentat, fără 
ştirea comitetului la un bărbat politic 
maghiar, făcându-i anume declaraţiuni re­
lative la neînţelegerile ce ar fi existat în 
.sânul comitetului naţional. 
Cuprinsul acestor declaraţiuni impu­
tate dlui Goga, — cum résulta atât din 
articolul citat, câ mai cu seamă din actele 
publicate în Nrul din 17 (30 Ianuarie) 1912 
al „Românului", în ce priveşte Oomunica-
ţiunea făcută de cătră amintitul bărbat po­
litic (d. Kristoffy) direct dlor Vaida şi Ma-
niu, — se mărgineşte la constatarea ne­
mulţumirii „elementelor tinere" cu direc­
ţia partidului. 
Intru cât în momentul de faţă analizez 
'lucrurile din punctul de vedere al situaţiu-
nei, în care se afla d. Vaida în momentul 
când şi-a lansat acuzaţiunea, ni-se impun 
două întrebări : 
1) Se poate oare contesta că astfel de 
comunicaţii din partea dlui Kristoffy cătră 
d. Vaida au avut loc, atât în ce priveşte fap­
tul însuşi, cât şi în ce priveşte cuprinsul 
lor? 
2) Se poate admite, că d. Vaida a fost 
ţinut să creadă dlui Kristoffy? 
La prima întrebare răspunde pe deplin 
mulţumitor însuşi d. Kristoffy când de­
clară în faţa dlui Goga( cum declarase îna­
inte şi dlui Bocu) că omul pe care Exce­
lenţa Sa susţine că l'ar fi luat drept . un 
.Octavian G^ga" autentic „a desaprobat 
că nu' m'au (pé d. Kristoffy) candidat în 
cercul Bocşei." Pe cine putea oare 'desa-
proba acest „Octavian Goga" pentru acea­
stă faptă dacă nu direcţia partidului şi 
în special pe preşedintele clubului d. Mi-
hali? Şi în numele cui se făcea dseapro-
barea şi se propune reparaţia, în formă 
de altă candidatură ce nu putea doar fi un 
fapt personal al detsaprobatorului ? Putea, 
pentru d. Kristoffy fi o dovadă mai paten­
tă de „nemulţumirea elementelor tinere", 
cari fireşte, în gândul Excel. Sale doreau 
prea mult să fie reprezentate în parlament 
de Excelenţa Sa? 
Mai mult. Declaraţia dlui Kristoffy a-
copere pe deplin, în treacăt fie zis, şi măr­
turia dlui Milan Hodza (lăsând la o parte 
bineînţeles pentru un moment chestiunea 
de identitate), căci a spune despre omul 
care ţi-ar fi oferit un cerc electoral, fixând 
şi costul la 20.000 cor., numai că ,,mi-a fă-
. eut impresia că a voit să-şi ofere servicile" 
înseamnă a recurge la un eufemism oa­
re frizează ingratitudinea! 
Vădit, suntem numai în faţa unor va­
riante, perfect explicabilfe atât prin deo­
sebirea de persoane, între cari au avut.loc 
aceste convorbiri, prin împrejurările, în 
cari ele s'au produs, cât şi prin punctul de 
vedere, din care privia lucrurile vorbitorul 
în aceste situaţiuni deosebite. 
Prin urmare, departe de a constata în 
această privinţă vre-o dezminţire în decla-
raţiunile semnate de d. Kristoffy, eu nu 
pot vedea în ele decât o confirmaţiune, 
atât în ce priveşte faptul însuşi cât 
şi în ce priveşte cuprinsul comun.caţiu-
nii făcute de Excelenţa Sa cătră d. Vaida. 
Ori ce argumentare este deci de prisos, 
fără să mai vorbesc de faptul, că la acea­
stă comuncaţiune a fost faţă şi un mar­
tor, d. Iuliu Maniu, ceeace pentru ori ce 
om cu mintea sănătoasă, înlătură posibi­
litatea ori cărei discuţiuni. 
Dar au crezut domnii Vaida şi Maniu 
spuselor dlui Kristoffy? 
Mai curând poate ar trebui să punem 
întrebarea: dar au putut ei oare pune la 
îndoială veracitatea dlui Kristoffy? Erau 
ei îndreptăţiţi să presupună că d. Kristoffy 
se expune cu atâta uşurinţă unei dezmin­
ţiri în cazul dacă domniile lor ar fi comu­
nicat îndată dlui Goga această conversa-
ţiune? Pe lângă aceasta, convorbitorii dlui 
Kristoffy ştiau că pe atunci d. Goga îna-
devăr, prin acţiunea sa în sânul comitetu­
lui şi mai ales prin criticile formulate chiar 
în faţa domniilor lor şi a altor persoane, 
obicinuia a lua atitudinea de opozant. 
Un-moment d. Goga ridica obiecţranea 
că d. Vaida, cu care şi după alegeri dsa 
păstra încă relaţiuni prieţmeşti şi chiar 
intime, atâta vreme nu i-a făcut nici o alu-
siune la conversaţiunea avută, cu d. Kris­
toffy. Această discreţiune a avut urmări 
nenorocite, căci altfel toată chestiunea 
ar fi fost de mult limpezită. Totuşi puţină 
cugetare înlătură însemnătatea acestei 
obiecţinni. Mai întâi, tocmai dacă dnii 
Vaida şi Maniu nu ar fi crezut cuvintelor 
dlui Kristoffy, ei n'ar mai fi avut nici un 
motiv să tăinuiască această conversaţiu-
ne, oare atuncia ar fi trebuit socotită de 
ei cel mult ca o încercare grosolană de in­
trigă. 1л al doilea rând, odată ce faptul şi 
cuprinsul conversaţiun^î euînt îoOnfirmate 
de declaraţiile semnate de d. Kristoffy, ce 
rost mai are de a căuta, explicaţia acestei 
îndelungate tăceri, care se constată în 
fapt, ori cum d. Goga personal ar fi inter-
pretat'o şi apreciat'o? Domnii Vaida şi 
Maniu explică discreţiunea lor prin faptul 
că forma anodină în care d. Kristoffy, la 
urma urmelor, a îmbrăcat comunicaţiune» 
isa, ori, eâ ţ .de desagreabil îi surprinsese 
ea în primul moment, nu le îngăduia să-i 
atribuie o mare importanţă. Dacă d. Krie-
toffy le-ar fi spus măcar despre oferta unui 
cerc fără autorizarea celor în drept, desi­
gur chestiunea ar fi fost privită altfel. Dar 
în împrejurările de atunci ei vedeau mai} 
mult în actul presupus al dlui Goga o ma­
nifestare de vanitate juvenilă, o încercare 
de a-şi da o mai mare importanţă politică, 
şi în faţa tăcerei dlui Goga însuşi prefe­
reau să nu-i atingă susceptibilitatea. Am 
cu atât mai puţine motive de-a pune la în­
doială această explicaţie, întru cât de fapt 
se stabileşte că, de pildă, şi d. Aurel Vlad. 
căruia şi d. Kristoffy îi spusese cam acela.ş 
lucru, n'a crezut nici el de cuviinţă să-i 
dea vreo importanţă acestei informaţiuni 
şi să. o comunice cuiva. 
Importanţa informaţiunii iniţiale creş­
tea cu timpul în ochii dlui Vaida numai 
în lumina evenimentelor şi a iformaţiuni-
lor ulterioare. După Septemvrie trecut, 
când a avut loc conversaţia înregistrată, 
în actele publicate dintre d. Kristoffy şi 
Hodza, dsa aude deja despre o „ofertă de 
servicii" despre care înainte nu se vorbia : 
iar în Decemvrie, cu puţine zile înainte de 
momentul, când d. Vaida se crede datoi-
de-a păşi la o acuzare publică, intervine 
mărturia dlui Dr. Szakolczay, care înlă­
tură ultimile şovăiri. 
Pentru ta judeca cu dreptate actul unui 
om .suntem datori să ne identificăm un 
moment măcar ou procesul psihologic ce 
se petrece în el. 
Care este starea sufletească a dlui Vai­
da în acest moment critic pentru ori ce or-
ganizaţiune de partid, răzvrătirea unei 
părţi din membrii ei, şi mai cu seamă a. 
membrilor, cari poartă vre-o răspundere 
şi iau parte la directva partidului, se pre­
zintă ca o trădare de partid. — Iar în si­
tuaţia specială, din Ardeal o trădare de 
partid nu are caracterul relativ inofensiv, 
pe care Lar avea defecţiunea vreunui „li­
beral" sau „conservator" în altă parte. 
Lupta politică fiind dată aici pentru apă­
rarea fiinţei însămi naţionale, trădarea de 
partid se confundă, fireşte, cu trădarea de 
neam în ochii tuturor acelor cari rămân 
cedincioşi steagului partidului. Un răzvră­
tit în asemenea împrejurări nu poate li 
privit ca un simplu adversar, ci ca un duş­
man, şi un duşman ce pare cu atât mai 
odios cu cât e mai vie conştiinţa de drep­
tate a cauzei apărate. Sunt fatalităţi ale 
vieţii de partid: cine nu-şi poate impune 
aceaista aspră disciplină de partid, cine nu 
poate subordona., în condiţiunile tragice 
ale luptei naţionale necesităţilor inexora­
bile ale luptei împotriva opresorului toate 
consideraţiile ideologice, acela nu are însu­
şirile necesare de luptător, şi nici nu are 
ce căuta în politică. Toate aspiraţiunilft 
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şi toată acţiunea de critică, întru cât sunt 
légitime, nu se pot exercita împotriva par­
tidului, ci numai în sânul partidului şi în 
limitele compatibile cu disciplina lui. • 
Acest punct de vedere Га afirmat so­
lemn întreg comitetul naţional faţă de ac­
ţiunea „Tribunei". In Decemvrie trecut 
relaţiile dintre „comitet" şi „Tribuna" se 
înăspriseră până într'atâta încât era clar, 
că dacă nu intervine imediat pacea, cu re­
stabilirea vieţii normale şi a disciplinei de 
partid, nu rămâne altă ieşire decât un răs-
boi de exterminare între taberele învrăş-
măşite. 
Alexandru Vaida nu este omul, oare 
să se oprească la jumătatea drumului. 
In acest moment în cugetul Bău vino­
văţia lui Goga apare tot mai mult ca o 
certitudine. Campionul de frunte al „Tri­
bunei" a întunecat tot mai mult în ochii săi 
icoana poetului Goga, a omului care a tre­
zit în noi atâtea sentimente şi gândiri 
înalte. Şi mărturia dlui Dr. (Szakolczay, 
i-s'a înfăţişat ca o dovadă desăvârşită a 
trădării. In această situaţie chiar simţul 
datoriei faţă de cauza naţională îi im­
punea să pălească la o acuzare publică, 
ori cât i-ar fi penibil să apară în acest rol 
faţă de un vechiu prietin. 
Judecând rece şi obiectiv nu pot acor­
da atâta însemnătate mărturiei dlui Sza­
kolczay. La întrebarea, ce i-am pus, fiind 
i'aţă şi dnii Vaida şi Maniu, d. Szakolczay 
mi-a răspuns că aceea conversaţie între 
dsa şi d. Kristoffy, pe care o resumă în 
mărturie, a avut loc într'un moment când 
atât discuţiunile dintre comitet şi „Tri­
buna" cât şi rolul dlui Goga în această 
luptă ajunseseră de notorietate publică, 
adecă fusese cunoscute atât dlui Kristoffy 
cât şi domniei sale, şi că conversaţia, însăşi 
avea de obiect o consultaţie politică în­
tre domniile lor asupra stărilor politice la 
Români. In asemenea condiţiuni îmi este 
cu neputinţă de a isola în conversaţia re­
latată partea ce se referă la evocarea in-
formaţiunii iniţiale datorite presupusului 
„Octavian Goga" de partea ce poate apare 
ca rezultatul unei sugestii retrospective, 
sub presiunea evenimentelor ulterioare, şi 
nici măcar de aportul personal al fiecăruia 
din convorbitori, pentru caii de altfel a-
tunci nu precizarea înformaţiunii iniţiale 
le putea prezenta vre-un interes, ci situa-
ţiunea de fapt în întregimea ei. 
Insă în cugetul dlui Vaida toate aceste 
considraţiuni nici nú se puteau ivi fiindcă 
dsa însuşi ne explică cum în sufletul dsale, 
în lumina faptelor ulterioare, se transfor­
ma înţelesul mformaţiimii iniţiale ce-i pă­
rea atât de inofensivă la început. 
Din aceste elemente s'a închegat con­
vingerea, fermă a dlui Vaida, că d." Goga 
e vinovat de uneltiri culpabile. 'Nici un 
moment nu se putea dsa îndoi, că nu Oc­
tavian Goga este acela,-care ar fi fost la 
d. Kristoffy, i-a vorbit de nemulţumirile 
tinerilor, a criticat direcţia, partidului, i-a 
oferit serviciile sale; şi toate aceste îrî 
taină, pe când peste tot. predica intransi­
genţa şi lupta mai energică; iar mărturia 
dlui Szakolczay îi servea toate lozincile 
dlui Goga în aranjare. Kristoffy — stă," 
mai putea fi îndoială? 
\\ Sinceritatea desăvârşită a dlui Vaida 
î se dovedeşte prin însăşi siguranţa impla­
cabilă cu care este formulată acuzarea; 
în fiecare rând al actului de acuzare se^ 
simte omul, care nu se teme de desavuare, \ 
-propune un juriu, se îndoieşte dacă cel a- 1 
cuzat va cuteza măcar să-i conteste au­
tenticitatea informaţiunilor etc. 
Am în această privinţă mărturia pre­
ţioasă a dlui Goga însuşi. Siguranţa acu­
zatorului Га impresionat atât de mult în­
cât dsa, care ştia că n'a fost la d. Kristoffy, 
nu şi-o putea explica decât prin ipoteza 
unui complot, în care s'ar fi înţeles înpo-
triva dsale, d. Kristoffy cu vre-o 5 sau 6 
bărbaţi politici. 
Dar atitudinea dlui Kristoffy i-a do­
vedit că, în fapt, complot n'a fost. Atunci ? 
care poate fi altă explicaţie pentru acea-
să siguranţă decât convingerea adâncă în 
veracitatea informaiţunilor sale? 
Şi'n adevăr, în faţa acestor informa-
ţiuni s'ar părea că nu poate fi decât p sin­
gură deducţiune logică. Nu e de mirare 
,că d. Maniu, întâi, declarase că e inadmi­
sibil ca d. Goga să poată tăgădui faptul 
însuşi al vizitei sale la d. Kristoffy, iar 
apoi că e inadmisibil că acest dn urmă să 
confirma această tăgadă. 
Dar realitatea odată mai mult şi-a bă­
tut joc de toate deducţiunile logicei. 
И. 
A venit momentul să punem în lumină, 
cum a fost primită de d. Goga grava acu­
zare ce i-s'a aruncat. 
Toată situaţia de aci înainte este do­
minată de două fapte : protestarea de ne­
vinovăţie a dlui Goga şi declaraţia dlui 
Kristoffy în faţa martorilor că s'a înşelat 
•asupra persoanei şi că în realitate n'a vă­
zut nici odată pe d. Goga. 
Pentru primaoară a cetit d. Goga ar­
ticolul dlui Vaida în seara târziu din aju­
nul Crăciunului în restaurantul Brote din 
Sibiiu. Şi din primul moment în faţa asis­
tenţei întregi, ca şi a doua zi tot în restau­
rantul Brote, a protestat cu ultima ener­
gie şi a susţinut c ă nu cunoaşte pe nici un 
om politic maghiar şi n'a stat nici odată 
ide vorbă cu nici unul din ei, afirmând că 
dacă s'ar dovedi contrarul e gata să su-
•porte toate consecinţele. Citez dintre nu­
meroasele persoane cari au fost de faţă 
la 'aceste protestări pe domnii: Partenie 
Cbsma, Nicolae Ivan, Dr. Liviu Leményi, 
Dr. Lucian Borcia, Dr. Ion Fruma, poetul 
St. 0 . Iosif, I. Morandini, Aurel Esca, Dr. 
C. Bucşan etc. Iar Luni, 8 Ianuarie n., abia 
, vre-o 30 de ceasuri după .cetirea articolu­
lui, martorii dlui Goga sunt în faţa dlui 
Vaida la Braşov,-cu o declaraţie scrisă care 
, tăgădueşte categoric ori ce conversaţie po-
. litică cu vre-un politician maghiar. 
Aceasta ar fi atitudinea unui om care 
se ştia vinovat? In loc s&. caute scăpare 
„pe cale de interpretare" el ^şi-ar fi tăiat 
oare astfel delà început ori ce responsabi­
litate de retragere şi nu trebuie scăpat din 
vedere că în momentul când lua această 
atitudine Goga nu ştia ce probe poate po­
seda acuzatorul său, precum nu ştia nici 
despre cine este vorba. In asemenea con-
; diţiuni a presupune că Goga totuşi se ştia 
vinovat înseamnă a admite că el se simţia 
stăpân absolut pe persoana dlui Kristoffy, 
indiferent da probele de cari ar dispune d. 
Vaida, declaraţii autentice, fotografii etc. 
că se simţia în putere de-a forţa pe un fost 
şi viitor ministru 'maghiar să mintă, să 
iventeze un basm caraghios cu „pseudo-
Goga" etc. ! Este oare admisibilă această 
ipoteză pentru ori ce minte sănătoasă? 
Şi ce mijloace avea Goga pentru a sili 
pe d. Kristoffy de-a retracta atâtea decla­
raţii anterioare nediscutabile şi a recu­
noaşte, împotriva adevărului că îl vede 
pentru prima oară? Intervenţia dlui Bocu? 
Dar aceasta ar însemna un adevărat com­
plot în care sunt implicate cel puţin 3 per­
soane: d. Kristoffy, d. Goga şi d. Bocu 
(iarăşi complot ! se vede că în Ungaria nu 
e nimic mai uşor decât a presupune un 
complot când este în cauză vre-un însem­
nat bărbat de stat...) dar dacă, în această 
ipoteză, d. Kristoffy în ori ce caz poate fi 
sigur de d. Goga, ca şi d. Goga de d. Kris-
jtoffy, nu tot aşa stau lucrurile pentru d. 
Kristoffy, ca şi pentru d. Goga, faţă de 
d. Bocu. Fluctuaţiunile politice pot aduce 
multe schimbări în legăturile, interesele 
şi simpatiile dlui Bocu. Dacă aGesta astăzi 
poate avea interes, să servească pe d. Go­
ga şi să fie agreabil dlui Kristoffy, mâne el 
poate ajunge la duşmănie cu d. Goga, sau 
să aibe interesul de a fi agreabil celui mai 
aprig adversar al dlui Kristoffy, ori chiar 
Йіог Vaida şi Vlad. Nu se văd în politică 
astfel de întorsături în toate zilele, şi d. 
Kristoffy nu le poate prevedea? Mai mult. 
iDacă d. Kristoffy este sigur de sine şi a 
•luat, să presupunem, toate precauţhmile 
spentru a jputea recurge eventual la b nouă 
rdesminţire, el nu poate fi sigur de prudenţa 
;dlui Goga, nici de dibăcia dlui Bocu — 
|Complotul e în trei, nu-i aşa ? — Şi de unde 
fsă poată şti Excelenţa Sa că d. Goga n'a 
îavut uşurinţa să lase în mâna dlui Bocu, 
fsau d. Bocu n'a avut iscusinţa să-şi asigure 
iei însuşi vre-o probă decisivă? Poate un 
lom în situaţia dlui Kristoffy să-şi dea ast­
fe l reputaţia pe mâna dlui Bocu, ale .cărui 
[intere.so şi simpatii, repet, se pot şi schimba 
ţdintr'o zi într'alta? Este admisibilă astfel 
{de ipoteză, dacă chiar însuşi caracterul 
! dlui Kristoffy nu ne pune. la adăpostul u-
fnor astfel de conjecturi? 
І Mai departe. Dacă se presupune că d. 
;Goga are atâta putere asupra dlui Kris-
jtoffy, încât chiar înainte de a şti probele 
Idlui Vaida, putea să fie sigur că e în mă-
î-sură de a impune toate retractările şi chiar, 
!un complot, — în trei, cu d. Bocu, — şi să 
Ipună astfel pe Excelenţa Sa într'o situaţie 
jcel puţin delicată faţă de atâţia oameni, 
! carii au altfel de însemnătate politică, dnii 
j Vaida, Maniu, Vlad, Hodza, Szakolczay : 
jnu era mai natural ca d. Goga să-şi fi uti­
l i z a t această putere tainică din capul locu-
(lui, ca. să nu fie expus ca numele său să 
ä fie purtat de însuşi d. Kristoffy din gură 
j în gură ? Cu alte cuvinte, însăşi uşurinţa cu 
; care d. Kristoffy a pronunţat de atâtea ori 
l numele lui Goga nu exclude oare ori ce idee 
І de conjuraţie dintre ei, şi nu dovedeşte ea 
j pe deplin lipsa ori cărui, interes din partea 
j dlui Kristoffy de-a cruţa pe d. Goga? Poate 
j un personaj de talia şi situaţia dlui Kris-
' toify arunca fără nici o jenă numele unui 
f om cu care s'ar afla în relaţiuni tainice şi 
importante, şi încă al unui om care, even-
\ tual, ar avea puterea de-a impune atâtea 
concesiuni adevărului şi combinaţiuni ţe-
; nebroase, compromiţându-i relaţiunile po-
: litice de cea-mai mare însemnătate ? Mi-şe 
pare că ajunge să pun aceste întrebări, —• 
răspunsul este evident. • 
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In résumât: ori cum ar fi apreciată şi 
interpretată apariţia neaşteptată pe scenă 
a imui pseud'o-Goga, asupra căruia voi re­
veni îndată, faptul în sine că în împrejură" 
rile concrete analizate niai sus, d. Kristoffy 
a fost silit sa recunoască că pentru prima-
oară îl vede pe d. Goga, dă ufirniaţiunii 
dârze a acestuia, făcute cu atâta hotărîre 
din primul moment, că nu cunoaşte şi nu a 
stat de vorbă cu nici un politician maghiar, 
toată autoritatea adevărurilor pe deplin do­
vedite, o pune în afară de ori ce discuţie 
posibilă ca o evidenţă. 
Recunosc cu toată franeheţa că în ati­
tudinea dlui Kristoffy e.ste o lăture care 
poate părea multora îndoielnică sau cel pu­
ţin obscură. Dar ceea ce susţin cu toată tă­
ria este că, în situaţiunea concretă, această 
lăture nu priveşte, nu poate privi pe d. Go­
ga, şi el nu poate fi făcut responsabil de ea. 
Spre a fi complect mă voi opri şi asu­
pra acestei chestiuni. 
Nu cunosc pe d. Kristoffy. Nu-mi este 
permis de a-i judeca caracterul sau veraci­
tatea spuselor sale, de a-i măsura cumpăni­
rea în vorbe de a-i aprecia felul de- a fi şi 
de-a face politică de a cerceta întru cât 
poate fi pornit spre intrigă etc.. Personal 
.sunt gata să accept toate afirmaţiuniie 
dlui Kristoffy drept un clivânt de evanghe­
lie: realitate;) doar e compatibila, cu situa­
ţi, uni mai neverosimile decât închipuirile 
fanteziei de romancier. Dar nu pot trece 
eu tăcere asupra unor nedumeriri ce se vor 
ridica în spiritul ori cui, şi cari pentru un 
moment influenţase şi judecata dlui Vaida 
în defavoarea dlui Goga. Insă e cu desăvâr­
şire nedrept de-a cere omului cu totul ne­
vinovat de fantasticul imbroglio la care 
asistăm să înlăture aceste nedumeriri. 
lată în faţa dlui Kristoffy un om care 
se dă drept Goga şi oferă, cu multă dezin­
voltură, un cerc electoral în care până a-
tunci se alegea un deputat naţionalist şi Ia 
oare Românii vădit nu ar fi putut renunţa 
cu uşurinţă. 
Ce scop putea, să urmărească acest in­
divid la d. Kristoffy? căci şi el trebuia să 
aibă doar un scop plausibil bătând la uşa 
Excelenţei Sale; nu-i aşa? Să-1 escrocheze 
cu ceva din cele 20.000 de coroane 4desti­
nate scopurilor electorale? Dar d. Kris­
toffy nu putea să deburseze această sumă 
fără a controla cu cine are a face şi dacă o-
mul dispune de un cere de însemnătatea 
losăşelului. Nu se încasează, sub nume 
falş mii de coroane, şi constatarea adevă­
rului ar fi fost prea uşoara. Sau poate sub 
pretextul unei tractări electorale falsul Go­
ga nădăjduia să ciupea-scă numai câteva 
coroane? Dar atunci de ce folos i-ar mai 
fi fost numele lui Goga? ünui poet, mem­
bru în comitetul naţional, secretar al Aso-
ciaţiunei, nu aruncă mi bacşiş nici măcar 
un politician ungur, ori cât dispreţ ar avea 
el pentru „Valahi"... " î 
Nu găsesc nici o explicaţie în această 
direcţie. 
Dar cum a putut pătrunde individul de­
scris până, la Excelenţa Sa ? Poate intra în 
casa prea ospitalieră a dlui Kristoffy ori şi 
cine, fără, ca stăpânul să ia vre-o precau*-
ţiune pentru ca să-şi cruţe timpul şi cuvân­
tul? Fie! Dar după ce individul s'a despăr­
ţit de d. Kristoffy, a putut Excelenţa Sa să 
rămână ш adevăr sub impresia, fără nici 
un control ulterior cel puţin, că a avut a 
face eu adevăratul Goga? Şi a rămas Ex­
celenţa Sa până la sfârşit în credinţă că un 
ora în situaţia dlui Cïoga, chiar „Valah" 
fiind, se poate înfăţişa sub aspectul acesta 
de escroc? Fie şi aceasta! Dar atunci cum 
de a pus atâta, temeiu pe informaţiunile u-
nui astfel de tip, încât uza de ele de atâ­
tea ori în conversaţiunile şi consul ta ţiunile 
po li t i c e importa nt e ! 
Iarăşi explicaţia nu e uşoară. 
In sfârşit vine în faţa dlui Kristoffy, 
însoţit de martori, adevăratul Goga. Emi-
netul bărbat de stai se poate convinge că 
mulţumită uşurinţei cu care îi venea pe 
buze acest nume a pus pe un nevinovat în­
tr'o situaţie tragică. Ii este iertat, ca om 
de inimă şi de onoare, să ia atitudinea pe 
care a luat-o? Nu cădea asupra-i înainte de 
toate datoria să dea victimei toată repa­
raţia, şi fără precupeţire? E vinovat faţă 
de acest băiat şi nu se simte dator să i-se 
pună la dispoziţie necondiţionat? Ce în­
semnează atunci toate aceste rezerve ..pen­
tru us particular" toate aceste telegrame 
„scandalizate", aceste vorbe trimise dlor 
.Vaida şi Goga că mi înţelege să mai dea 
vre-o nouă lămurire, etc? Pentru cc, s a u 
mai bine zis pentru cine este atât de jenat 
Excelenţa. Sa ? 
In ce mă priveşte, socot că acest fapt 
chiar dovedeşte că d. Kristoffy nu s'a putut 
pune întro situaţie atât de inextricabilă 
numai de dragul acelui Goga, al cărui nu­
me nu Га cruţat niciodată; precum văd aci 
încă o dovadă că Goga nu are atâta putere 
^asupra Excelenţei Sale încât să fie în stare 
•de a-i impune ori- ce atitudine, —- altfel 
aceste aere ..scandalizate" n'ar fi fost cu 
-putinţă. 
i Singura concluzie posibilă e că d. Kris­
­toffy s'a pus într'o postură atât de defavo­
rabilă numai pentru că în faţa unui oni pe 
•caro în adevăr nu-1 văzuse niciodată nu 
jput-ea să afirme contrarul (altfel se expu-
mea de a fi tras şi în judecată) ; dar în a-
îcelas timp Excelenţa Sa par'că nu voieşte 
«să dea pe faţă, pentru un motiv sau altul, 
^adevăratul isvor al infbi*maţkuiilor sale. 
| ln aceasta privinţă e foarte caracteristică 
\mărturia dlui Milan Ilodza, că în discuţia 
'ce a avut-o cu d. Kristoffy, acesta par'că 
jse ferea să dea lămuriri mai desluşite a-
•supra disensiunilor dintre Români. De un-
• de provenea această rezervă-? Pe- Goga 
.doar îl şi numise, deci nu dorinţa de a-1 
: cruţa pe acesta este motivul ei adevărat. 
I Dar precum am spus, nimenea nu e în 
jdrept să ceară iui Goga de-a lămuri toate 
]aceste- nedumeriri de cari el nu este vino­
vat. Nu le pot lămuri nici eu, dar nici nu 
mă interesează toată discuţia, fiindcă chiar 
\ din nedumeririle acestea rezultă nevinovă-
•ţia lui Goga. Dacă sunt permise cu acest 
I prilej toate ipotezele ele sunt cu desăvâr­
şire inutile în cauză. 
Toată problema se rezumă într^o în­
trebare foarte simplă: sau cuvintele dlui 
Kristoffy trebuiesc luate ca un adevăr ne­
prihănit, şi atunci toată discuţia este în­
chisă delà sine; ori dimpotrivă aceste cu­
vinte nu ne pot inspira nici o încredere şi 
atunci toate oomunicaţiunile sale ante­
rioare mai pot servi de temei pentru o acu­
zaţie atât de gravă, mai ales după ce au şi 
fost retractate ? 
Nu cred că în situaţiunea aceasa ori 
cine ar mai putea avea aceea siguranţă de 
congingere pe care o poseda d. Vaida în 
momentul în care îşi formula acuzarea. 
111. 
Imi rămâne. încă de analizat un fapt 
care a apărut ca un motiv formal, care ar 
fi împiedecat descoperirea adevărului, — 
intervenţia dlui Bocu. Personal regret ne­
spus această intervenţie, fiindcă ea de fapt 
a slujit pentru a complica soluţiunea. Dar 
din cercetarea faptelor ce astăzi se pot sta­
bili rezultă că această intervenţie nu poate 
fi considerată ca o voită violare din par­
tea dlui Goga a procedurei stabilite de 
juriu. 
Doinind Bocu a fost plecat la Buda­
pesta nu numai înainte ca d. Goga să fi 
ştiut hotărîrea juriului asupra procedurei 
de urmat, dar chiar înainte ca juriul să ii 
fost hotărît ceva. de fapt în această pri­
vinţă, în seai'a de 0 ianuarie a. c. In mo­
mentul când d. Tăslăuanu, bărbatul de în­
credere al dini Goga a fost pus în situaţia 
de a-i comunica hotărîrile juriului, în după 
amiaza din 10 Ianuarie, nu numai că inter-
wievul. dlui Bocu avusese loc, dar şi rezul­
tatul fusese comunicat la Arad, cu vre-o 
6 ore înainte de sosirea acolo a dlui Tăs­
lăuanu. 
In ori ce caz nu se poate reproşa dlui 
Goga acest demers, care deşi nu s'a opus 
Ja plecarea dlui Bocu, dar nici nu a fost 
'iniţiatorul acestei intenonţiuni. 
Toată această fatalitate se explică prin 
ist a rea sufletească în care se afla Goga. El 
•ştia, numai atâta, că el nu a fost la, Kris­
toffy, şi, în faţa siguranţei cu care i-se a-
ducea acuzaţia fel şi fel de ipoteze fantas­
tice îi treceau prin gând;, o fi un complot 
{infernal, o fi o mizerabilă trădare din par­
t e a cuiva? Nu găsea nici un răspuns. In 
/acest tocmai moment, în ziua de 9 Ianua-
Irie, el îmi adresase telegrama de chemare, 
jîn trebuinţa sufletească de a avea pe lângă 
ísine un om în ale cărui sentimente şi ju­
decată avea încredere. Din nenorocire am 
«sosit prea 4târziu. 
I Ori cum ar fi, înţeleg că motivele for-
Imale să poată opri lucrarea unui juriu, dar 
in acest moment nu suntem în faţa unui 
.juriu, şi întru cât priveşte fondul chestiu-
înei am arătat că intervenţia dlui Bocu nu 
{poate avea acea putere fatală ca să poată 
'împiedeca pentru vecie aplanarea acestui 
conflict. 
IV. ' \ 
Concluzie. 
Din toate faptele şi consideraţiunile 
de mai sus se impune următoarea con­
cluzie: 
Octavian Goga şi Alexandru Vaida 
sunt numai victime ale unui fatal con­
curs de împrejurări. 
Adevărul ce răsare cu o putere in­
vincibilă în conştiinţa mea din acea* 
stă, poate prea lungă, expunere îl pot 
rezuma în puţine cuvinte: 
Octavian Goga nu este vinovat, el 
n'a fost la Kristoffy. 
Al. Vaida şi-a formulat acuzaţiunea 
în ziua de 24 Decemvrie v. 1911 înteme­
iat pe informa+iuni autentice, fiind de­
plin convins de dreptatea acuzaţiunii. 
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Deci rezultă ca ultima concluzie, că 
Dl Al. Vaida trebue să renunţe la acn« 
zaţia sa, iar Dl Octavian Goga trebue 
să recunoască buna credinţă a D-lui 
Al. Vaida. 
Sunt fericit că am putut contribui la 
lămurirea şi aplanarea acestui tragic 
conflict, care se poate declara de în­
chis. 
factor hotărâtor şi că situaţia contelui Aehrenthal 
e definitiv edruncinată. Cine este acest factor? 
Ni'l descopăr nu numai ziarele creştkwsociale şi 
cele cehe, ci şi natura schimbărilor ce se anunţa 
în pragul unui apropiat viitor. 
Starea sănătăţii contelui Aehrenthal, de alt­
fel, — spune ziarul Narodni Liât din Praga — e 
în perfectă consonanţă cu necesitatea politică de a 
pleca fără întârziere. Bolnavul a ajums a tâ t de rău 
încât nu se mai poate mişca şi probabil că şi poli­
tica lui a ajuns deja în acest stadiu de inerţie. 
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0 întrunirea studenţilor 
universitari din Budapesta. 
Două tabere: „Tribunişti" şi „Romanişti". — 
Dnii Stere şi Goga între studenţi. — O telegramă 
dlui Caragiale. 
Budapesta, 9 Februarie n. 
Ü vie mişcare s'a produs zilele trecute în cer­
curile, tinerimei universitare din Budapesta. Ve­
nirea unor oaspeţi atât de rari şi de neaşteptaţi 
în capitala de pe analul Dunării, oa «inii Con-
atmdm Stere şd Octavian Goga ,a trezit un legi­
tim interes în sufletul tinerimii, сате se agită în 
mud firesc de chestiunile noastre publice la ordi­
nea zilei. Disensiunile dintre cele două ziare ara-
danc care preocupă la noi azi toată lumea şi deo­
sebirile de credinţă în temeiul cărora s'a făcut se-
lecţiuuea la noi în t impul din urmă, au împărţit, 
fireşte, şi tinerimea universitară de-aiei în două 
tabere potrivnice. E, de sigur, un fenomen foarte 
interesant şi instructiv pentru a cunoaşte resortu­
rile sufleteşti ale conducătorilor de mâne ai socie­
tăţii noastre, să ѵеяі în ce chip s'a făcut diferen-
ţiarea tinerimei diu Pesta. 
•Sunt, cam spuneam, două tţaibere: „Tribu­
nişti" şi „Romanişti". Im jurul gazetei autorizate 
s'au gx-upat băieţii cari fac pe cuminţii şi la vrîertă 
de douăzeci şi patru de ani .au ca suprem ideal 
„disciplina" şi .^autoritatea şefilor". Ei vorbesc 
cu multă emfază de băitrînetele cari trebuesc ros-
pectate, de comitetul partidului ca de un areopag 
inf alibi! şi găsesc că domnul Mihali e în (toate ac­
tele bogatei sale carieri politice prototipul ideal 
al şefului de partid. 
Exigenţele intelectuale ale acestor pud de frun­
taşi sunt foarte reduse. Dânşii se imulţuimese cu 
puţin şi •socotesc că literatura este potrivit concep­
ţiei autorizate, am element disoalifieător pentru 
viaţa politică. Pentru ei rachetele retoricei de am­
von a părintelui Lueaciu sunt expresia cea mai 
înaltă a oratoriei româneşti, dovadă protestarea 
lor energică împotriva articolului „Vorbe mari", 
în care se reduceau la adevărata valoare oh-urilo 
şi ah-urile simpaticei noastre primadone îmbătrî-
tuite. Pentru ei Goga nu e decât un făuritor de 
rime, dărîmător de fruntaşi, care neavând depa-
iaeri pe la bănci şi o mie de jugăre pământ arător, 
neputâifduişj i>ermite luxul de-a premeni ecuu-
uele ^societăţii „Petru Maior", îndirăsneşte să 
afişeze o premenire sufletească a societăţii şi tre­
buie deci distrus. 
Sunt nespus de interesanţi aceşti simpatici 
colegi ai mei ou aierele lor de gravitate, cu proza 
1er soleimiă de îngrijorare oficială, cu cuminţe­
nia lor care le înăbuşe orice irevoltă. Aşa cum se 
plimbă pe la cafenea, după câte o întâlnire cu 
mandarinii politicei noastre, radioşi şi plini de 
mulţămire, perfect convinşi că toebile naţiunei 
sunt pe deplin aranjate, — ei reoglindesc prin 
toată fiinţa lor toate mizeriile sufleteşti ale unei 
părţi covârşitoare din burghezia noastră, care le­
gitimează atât de mult nemulţămirile oricărui ob­
servator obiectiv al stărilor dela, noi. 
Din această lipsă de fermentare intelectuală, 
din această linişte imperturbabilă a minţii, cum 
sa răsară îndoruuuri de regenerare socială? Când 
dunga ireproşabilă ia pantalonilor călcaţi, sau mo­
noclul, sau prieteneasca atenţie a cutărui politi­
cian pot trece drept atribuţiuni superioare -Ле 
îndatoririlor de etuident universitar, nu'mi р ч 
închipui că acest tineret ar fi în atare să salveze 
fondul moral .necesar pentru reprezentanţii u n i i 
popor luptător care are speranţe de împlinit şi 
dorinţi de satisfăcut în viitor. Cândva, poate hi 
timpul apropiat, am să încerc ia zugrăvi mai pe 
larg waţa sufletească a, unora dintre colegii mei, 
infăţişând toate peripeţiile ei. 
In două vorbt1! să amintesc acum şi de tabăra 
noastră a „Tribunişlilor". După cum acest ziur 
reprezintă tendinţele intelectualilor noştri, astfel 
şi gruparea de aici nu se întemeiază d|pcât pe le­
gături de otfdin intelectual. Sentimental de răz­
vrătire limpotriva slăbiciunilor 'noastre interne, 
cari ne pricinuesc derutele pe toate terenele de 
inanifestatre publică, revolta în contra nelucrării, 
a poftei de căpătuială ieftină, neanulţămirea cu 
«tarea de,apatie şi somnolenţă care copleşeşte rwi-
durile multora dintre conducătorii actuali iai po­
liticei noastre, întreg acest val de gândire şi sim­
ţire nouă se resimte 'astăzi în sufle­
tul nostru. Aceste îndemnuri ne-au a-
Budapesta, 7 Februarie 1912 n. 
C. Stere (m. p.) 
De acord cu conclusiunile de mai sus, 
declarăm şi noi incidentul închis. 
Dr. Alex. Vaida-Voevod (m. p.). 
Octavian Goga (m. p.). 
p. conformitate: 
C. Stere. 
Intrarea în temniţă a d-lui Octavian Goga. 
II. Octavia.ii Goga, fiind silii u-şi amâna 
închisoarea pentru lămurirea (îêfimtiva a 
У
:
ипо7сѵТеТ sale afaceri, va intra, precum 
suntem informaţi, în închisoarea din Seghe-
(fin. In ziua de 20 Februarie. 
Epitropia fondului pentru ajutorarea ziarişti­
lor români din Ungaria întrunindu-se Marţi în 
24 Ianuarie (6 Februarie) 1912 la Vinerea sub 
prezidiul iniţiatorului acestui fond, dl Dr. Ioan 
Mihu, a luat la cunoştinţă aprobarea literilor fun 
daţionale prin ministrul internelor, a luat la cu­
noştinţă conturile acestui fond r prezentat de dl 
Dr. Ehea P a p i u ş m numele institutului „Arde­
leana" oaie administrează gratuit fondul, a sa-
bilit normele provizorii relativ la lucrarea epitro-
(piei până la stabilirea unui regulament intern 
definitiv, iar în scopul augmentării fondului a 
decis a u imi te adrese speciale comitetului parti 
dului naţional şi centralei băncilor române cerîn-
du-le vsprijinul moral şi material, a redacta un 
apel eătră întreg publicul cu trgere de inima pen-
tru ameliorarea sorţii ziariştilor români din Un­
garia, a iniţia conferenţe serbări şi petreceri în 
beneficiul fondului, a ruga redacţiile ziarelor re 
inâneşti ca prin comunicate stabile inserate cel 
ipuţin odată la lună în coloanele ziarelor să ţină 
treaz interesul publicului pentru acest fond şi în 
fine întregindu-ee Epitropia s'a constituit în mo­
dul următor: prezident, Dr. Valeriu Branisce, loc­
ţiitor de prezident Dr. Ioan Lupaş, secretar Ioan 
I. Lapădatu. 
* 
Audienţa arhiducelui Francise Ferdinand. 
Monarhul a primit Joi în audienţă .pe arhiducjie 
moştenitor Francise Ferdinand. Audienţei ace­
steia cercurile politice îi atribue o mare impor­
tanţă pentru soluţia crizei ungare şi *>e crede că 
a foet necesitată de situaţia astăzi tot mai labilă 
a contelui Khuen-Héderváry, primul ministru un­
gar. Plecarea iminentă a ministrului de externe, 
va avea urmarea imediată a plecării ministrului 
preşedinte ungar. 
Apropiata desărcinare a contelui Aehrenthal. 
Corespondentul nostru din Viena deţine dela fac­
tori iniţiaţi informaţia, că desărcinarea ministru­
lui de externe e un fapt împlinit şi în curînd îşi 
va primi şi sancţiunea oficială prin publicarea 
autografelor constituţionale. Noul ministru al 
afacerilor externe va fi un bărbat agreat de arhi­
ducele moştenitor Francise Ferdinand. Acest băr­
bat poate să fie baronul Ioan Chlumeczky, cave 
deşi e un om aproape de 80 de ani, e în plenitudi­
nea energiilor sale spirituale şi o personalitate 
simpatizată de diplomaţia europeană. Nu e exclus 
însă venirea la cârmă a contelui Pallavicini, mi­
nistrul monarhiei la Comstantiuopol, care e indi » 4 
de interesele multiple ale monarhiei în Balcani. 
Corespondentul nostru mai are informaţia га 
şi cele din urmă încercări ale bărbaţilor politici 
maghiari s'au dovedit neputincioase în faţa unm 
Episcopia grecocatolică 
ungureasca. 
Am anunţat ieri — după „Budapesti Hír lap" 
— că, la intervenţia ministrului de externe şi cu 
învoirea „arehipăstorilor diecezelor interesate" 
(între ei P . S. l o r Dr.. Victor Mihali, Dr. De-
metriu Radu şi Dr. Vasile Hossm) scaunul papal 
a încuviinţat înfiinţarea episcopiei greco-oatolice 
ungTuffeşti. După chiar mărturisirea ziarului „Bu­
dapesti Hírlap", prin apropiata realizare u epis 
copiei, ideea împinisă eu un istoric pas înainte 
în drumul ei spre biruinţa definitivă. După cum 
cetitorii noştri îşi amintesc noi ne-ama ocupat, nu 
de ţmult, cu însemnătatea • istorică ia acestei noui 
cuceriri ungureşti şi ne vom ocupa în curînd mai 
pe larg cu ea, aşteptăm însă o lămurire deplină 
întâi din partea factorilor în situaţie să cunoască 
toate amănuntei© ehestiunii. Azi înregistrăm in­
formaţiile ziarului „Alkotmány", ziar inâphvi-t 
de capii bisoricei -ramaiio-caitoliee, îu situaţie deci 
să cunoască mai exact decât „Budapesti Hírlap ' 
stadiul actual al chestuinii : , 
In numărul său de ieri B. H. —• scria ..„Al­
kotmány" — consideră dş fapt împlinit, că acţiu­
nea g reco-catolicilm- unguri a dat un rezultat îm 
bucurător şi că episcopia greco-catolică ungurească, 
cu sediul în Ilajdiulorogh, se va înfiinţa. Ştirea, 
aceasta a ziarului B. H. e însă. prematură, pentru-
că chiar admiţând, că Roma n'a arătat niciodată 
atâta înclinare ca astăzi pentru încuviinţarea ri­
tului unguresc şi pentru înfăptuirea unei episco­
pii deosebite, chestiunea, nu e încă-nici pe depvrte 
terminată. Iu prezent suntem numai îu stadiul, 
că la- ministerul de culte a avut loc ieri (Joi) o 
Conferinţă, la care au paricipat- din Viepa Stockal-
pec-Rossi audiloré-iU nunciului pupai din Viena 
şi Ogno-Serres secretarul, acestuia, iar din Un­
garia episcopii Demctriu Radu din Oradea-пшгг, 
Vasile Hossu din Gherla, apoi, din partea prima­
tului ţării Ludovic Rajner, locţiitor mitropolitan, 
din partea episcopului de Munkács luliu Fircz&lc 
prelatul Antonia Pop, din partea mitropolitului 
Mihali canonicul Suciu (Dr. Vasile Suciu. N. 
R.) şi, în sfârşit, vicarii capitulări ai episcopii­
lor gr.-cat. vacante. Desigur în. temeiul acestei 
ştiri a putut să creadă B. II. că episcopul- ungu­
rească e un fapt împlinit. In conferinţa amintită 
s'au stabilii numai condiţiile, următoare: unde чо 
se puie sediul noii episcopii-, demarcarea terit aru­
lui episcopiei şi asigurarea bunurilor -muter iale, 
fără de cari condiţii nici nu se poate aştepta o ho-
tărîre din partea Romei. Chestiunea a ajuns deci 
numai Ы acest stadiu, care însemnează însă іоіщі 
un mare pas spre înfiinţarea episcopiei şi dacă 
mai considerăm şi spiritul favorabil ce manifestă 
Roma, puteam fi aproape siguri de sfârşitul noro­
cos ăl chestiunei, — o chestiune, fără îndoială, 
•importantă pentru cultura ungurească. 
Un comunicat semioficios, apărut în „Buda­
pesti Tudósító", confirmă, de altă parte, infor­
maţiile lui „Budapesti Hir lap". Aflăm, anume, 
din acest comunicat că Sfântul Păr inte deba Roma 
şi-a dat. deja în principiu învoirea pentru înfiin­
ţarea episcopiei greco-catolice ungureşti şi că 
conferinţa episcopilor greco- şi romano-catoliei 
a aprobat cu bucurie proiectele guvernului, în în­
tregimea lor. 
Lămuririle factorilor competenţi, publicul ro­
mânesc, e deci în drept să le aştepte cu deplină 
îngrijorare pentru soarta mai îndepărîtată a Ы-
6ѲТІ0ІІОГ româneşti. 
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propiat imul de altul şi ue-au snipne într 'un 
mănunchiu care nu se poate frînge. Suntem саш 
şaizeci de inşi cei cari ne închinăm la altarul ta­
lentului şi al muncii şi avem oarecare dispreţ pen­
tru doşteptăchmile omeneşti. Nu ne leagă miei un 
gând de parvenire uşoară, nici un interes mes­
chin, doar ştkn bine cu toţii că a te ataşa astăzi 
la ideile domnului Goga e aproape o primejdie 
personală, cunoscută fiind înverşunarea cu care 
bunii noştri fruntaşi caută să desfiinţeze pe în­
drăzneţul iconoclast. Dacă cu toate acestea ne-am 
găsit cel puţin jumătate dintre tinerime, cari ne 
însufleţim de aceste credinţe nouă, c că ele iz­
vorăsc; din adâncimile sufletului nostru care e 
sbueiumat de problemele mari ale neamului... 
E firesc deci că venirea dlor Ooga şi Stere 
aici, a provocat o viie mişcare între noi. Cei mai 
mulţi cairi nn cunoşteau personal pe mult hărţui­
tul scriitor doreau o apropiere, o lămurire, un 
cuvânt. Tot astfel personalitatea excepţională a 
dlui Constantin Stere, .atât de apreciat în rîndu-
rile noastre pr in sudiile sale din „Viaţa Roma­
nească", prin reputaţia sa de bărbat politic şi prin 
trecutul său deosebit de martir al unei idei, tre­
zea un legitim interes. De aceia zi de zi se iveau 
pâlcuri nouă de studenţi la cafeneaua. Jaegerhoru, 
reşedinţa tradiţională a comitetelor noastre. 
Durere însă, amândoi scriitorii erau retraşi, 
se arătau rar şi când se iveau între noi ne vorbeau 
cu cele mai mani rezerve fiind preocupaţi de lim-
ooziirea afacerii cunoscute îutre domnii Goga şi 
Vaida. 
I n sfârşit s'a făcut deplină lumină în acest 
trist conflict. După mai multe zile, în ziua de 
8 I. c. am înţeles că, graţie muncii şi devotamentu­
lui dlui Stere incidentul a fost cu totul elucidat. 
In urma acesei împrejurări, care nu numai im­
punea (rezervele dinainte am avut fericirea de a 
saluta în mijlocul nostru pe domni Stere şi Ooga. 
I n sara de 8 Februarie, în sala unui restauraet 
din Eszterházy-uteza ne-am adunat peste patru­
zeci de studenţi întruniţi în pripă. Domnul Goga 
a venit însoţit de dl Stere. rksa ne-a spus câteva 
cuvinte arătând, că totdeauna a fost de credinţă 
că nnmai cine are o bază morală poate cere să fie 
ascultat în frământările delà noi. Arată că dacă 
s'air fi adeverit acuzaţia ce i-s'a adus din partea 
dlui Vaida, ar fi itrebuit să fie distrus ca orice 
om_ imoral. Spune că d. Vaida, în faţa dovezilor 
ce i-s'au adus, a retras această «acuzaţie, formulată 
de dânsul în bunăoredinţă, fiind victima unor îm­
prejurări. Declară totodată că incidentul fiind 
închis, lealitatea îl îndeamnă să nu atace pe acea­
stă temă pe d. Vaida, rămânând intacte- toate cre­
dinţele sale de până acum, pe cari şi-Io va propaga 
cu aceeaşi tărie. Mulţămeşte dlui Stere pentru 
dragostea mare ce dovedeşte în toate chestiunile 
de viaţă ale neamului nostru. 
A răspuns d. Stere, care în cuvinte pline de 
un adânc înţeles a lămurit rostul stărilor noastre 
de astăzi, arătând necesitatea unei păşiri unitare 
a poporului românesc în aceste zile grele, deslu­
şind _ felul cum s'a limpezit incidentul numit şi 
închinând pentru amicul său Ócitavian Goga si 
pentru d. Al. Vaida. Cuvintele vechiului răsvră-
tit cu profunzimea lor au făcut o mare impresie 
asupra întregului "auditor, care ртіѵеа cu admira­
ţie la acest băbat, exilat nouă ani în pustietăţile 
de ghiaţă alo Siberiei... In gândul nostru se fă­
cea involuntar comparaţia acestei jertfe uriaşe 
cu micile frământări ale lăudaţilor'noştri frun­
taşi... 
BotrăgândiHse '<]. Stere, domnul Goga a mal 
rămas câtva timp în mijlocul nostru, vorbindu-ne 
prieteneşte despre o mulţime de probleme... Toa­
ste, discursuri n'au fost... Nimic din atmosfera 
autorizată. 
Măiestrului CaragiaJe care împlineşte acum 
şaizeci de ani i-s'a trimis la Berlin următoarea 
telegramă acoperită de paste 50 de iscălituri: 
„Studenţii universitari din Budapesta, 
răsvrătiţi împotriva duşmanului din afară 
L u d o v i c F a i m a i m 
croitor englezesc. 
şi împotriva slăbiciunilor lăuntrice, trimit 
urările lor marelui Caragiale, maestrul scri­
sului românesc, care a nemurit şi a îndrep­
tat greşurile de-apr o apelai" 
In curînd mai multe. 
Cetăţeni indignaţi. 
Am putea spune turmenta ţ i , deoarece 
evenimentul d e s p r e care vorbim s'a petre­
cut la un b il i u n Bucureşti. Sigur, aţi ce­
tit . .Româniţi" sau dacă nu vă îndeletniciţi 
cu mistuirea acestui urgan, a tunci vă pu­
teţi închipui ce se petrece la un bal, unde 
pe lângă adierele molatece ale valsului se 
mai gustă şi ni ţ ică bere... excelentă cum 
numai la ,,Carul cu bere" al fraţilor Mir-
éea se poate bea, şi se face şi politică. 
Б vorba de balul societăţii , ,Carpaţii" 
ţ inut la Bucureşti în ziua de 14 Ianuar ie 
— la care au luat par te transilvăneni de 
ai noştri aşezaţi în capitala României, dro-
ghişti, băcani, etc., garnisiţi cu câte un 
profesor şi redactor, unii de origine din 
Caţa . alţii clin jur, şi toţi pătrunşi în su­
flet de caţa-veneşti îngrijorări pentru 
toar ta neamului nostru de aici. La balul 
acesta — se putea altfel? — s'a redacta t 
o te legramă Jcătră organul autorizat , în 
care, în primul rînd se condamnă „cu ul­
t ima energie dublci tatea" . .Tribunei" şi în 
al doilea se exprimă" comitetului naţio­
nal . . încredere" şi t o t ce i-se poate expri­
ma. . .Tribuna" e t rădă toare , vivat comi­
tetul ! 
S'a redac ta t această telegramă, s'a ex-
pedeiat şi dnii Í. Pfenings, Coleşiu, Ï. Tet-
zu, G aţei. Indescifrabil, N. Şiofletca (nu o 
şi dnealui redactor la „Românul"?) şi cei­
lalţi au plecat liniştiţi pe la casele lor, con­
vinşi că şi-au făcut datoria împuşcând chiar 
două muş te deodată, te legrama şi ba lul ; 
s'au împrăşt iat strîtigând cu căldură mâna 
dlui N. Mircea pentru frumosul serviciu ce 
le-a făcut cu lichidul lui a tâ t de plin de... 
efecte. 
Doamne, ce e şi cu telegramele astea. 
Atâta putere de ban s'a cheltuit cu ele în 
vremea din u rmă şi a t â ta putere de cer­
neală în tipografia autor izată . Pentru ce? 
Pentru ca nişte oameni cari nu-şi pot co­
munica ideile decâ în stil telegrafic să ma­
nifeste şi ei o at i tudine oare-care, pentru 
ca nişte oameni cari stau departe de fră­
mântări le delà noi, să se pună şi ei în con­
tac t cu ele, cel puţin cu ajutorul firului 
electric. Păca t . însă, de t o a t e acese tele­
grame, căci ele. pe lângă obişnuitul lor ri­
dicol, nici nu ajută şi nici nu strică. Sunt 
menite să creieze numai aparenţe, iar lu­
mea ori cât ar fi de superficială totuşi re­
clamă adevărul. 
Şi să judecăm acum drept. Ce lipsă au 
avut aceşti transilvăneni ai noştri oploşiţi 
în Bucureşti să mai t r imită şi ei o telegra­
mă de felul acesteia? Pentru ce a trebuit 
Recomandă atelierul său renumit în 
croiala hainelor, pardesiilor şi paltoa-
nelor. — Bogat asortiment în stofe 
streine şi indigene. 
Serviciu prompt — Preţuri ieftine! 
să mai ..dea cu părerea" şi ei, când nu i-a 
în t rebat nimeni? Ori cred ei că te legrama 
lor e în stare să lămurească s i tua ţ ia delà 
noi, pe care ei nu o cunosc câtuşi de puţ in? 
C â t ne priveşte pe noi terbuie să le spunem 
acestor fraţi ar noştri constituiţi în cetă­
ţeni indignaţi, că telegrama lor de astăzi şi 
eventual cea de mâne şi poimâne, ca ori 
care te legramă la fel, pe noi no lasă cu de­
săvârşire roci. 0 cotim, zîmbim cu durere 
ori ironic, după împrejurări , şi ne vedem 
de treabă. Căci noi nu ne croim calea noa­
stră după . .părerea" c u t ă m i om, fie acela 
dnoghist în Bucureşti sau fruntaş la noi. 
Noi ne avem convingerile noastre pornite 
din experienţe îndelungi şi întemeiat<; pe 
cura ta noastră credinţă. 
Cât îi priveşte pe ei, îi sfătuim să ur­
mărească liniştiţi toate frământările, noa­
stre, să se însufleţească de idealul nostru 
naţional, să facă o vie agitaţie în jurul lup­
telor noastre naţ ionale, dar să nu se ames­
tece în chestiuni de ordin a tâ t de compli­
cat cum sunt tile noastre acum. Ei nu le 
cunosc, nu le pot cunioaşte bine şi dacă se 
pronunţă asupra lor, fie din propriu în­
demn, fie mânaţ i de alţii, riscă să ajungă 
Caraghioşi. 
Atât . 
încolo, fără supărare. Cetăţenii indig­
na ţ i sunt totdeauna simpatici. Din pricina, 
aceasta îl şi asigurăm pe d. Tzetzu şi com­
panionii dsale, că de câteori vom merge la 
Bucureşti tot delà dsa vom cumpăra săpun, 
precum nu vom u i t a nici pe d. Mircea cu 
excelenta dsale bere. Să ne servească însă 
totdeauna cu săpun şi bere bună ca până 
acum. Dar numai cu aceste. 
An&lia şi autonomia Irlandei 
Campania lient ru autonomia Irlandei s'a re­
deschis iarăş în Anglia, susţinută de guvernul li­
beral, care pare decis a aduce o soluţie definitivă. 
Chestiunea autouomiei Irlandei este una din cele 
mai considerabile probleme din istoria eontipo-
rană a Angliei. Pe această chestiune s'au »eparat 
„liberalii unionişti" şi liberalismul englez s'a o-
rientat stpre elementele radicale; pc această ches­
tiune, mai ales, a reînviat partidul conservator, 
atrăgând la sine pe „liberalii unionişti" element 
tînăr viguros, cu cari au format (puternicul par­
tid unionist de azi în Anglia. 
Nu va fi deci inutil a ne ocupa de aceasta' 
chestie, prezentându-o cât mai pe scurt şi cât mai 
clar în toate fazele prin care a trecut. 
Apărător al autonomiei Irlandei este parti­
dul naţionaliştilor irlandezi numiţi „home-ru-
lers" — „Ilome-rule" înseamnă guvernământ au­
tonom. 
Acest partid s'a format, ea partid solid orga-
zat abia în 1873, dar adevărata-i origine se ridica 
la o dată mult mai veche, căci încă de j>e timpul 
lui O'Connel, celebru om politic irlandez în seco­
lul al 19-lea (1775—1847), există aşa numitul 
„Partidul Kappel", care sub direcţia lui O'Connel 
reclama eu multă îndîrgire abrogarea actului de 
uniune al Irlandei cu Anglia. 
Primul şef al partidului „home-rule" Isac 
Butt, natură de elită dar ipuţin combativ, fu răs­
turnat de celebrul agitator Parncl, partizan ni 
luptei extreme împotriva Angliei şi factor de pri-
Croitorie englezească 
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mai отатп in crizele de т е п ц -иагі алі avut І*е 
ia Anglia între 1873 şi 1891. 
Venit la. guvern în ЩШ, după;* do doua on 
fusese rtifrturnaî din eauaa ehestinnei irlaude«:. 
(Jla-dstone caută să-ci apropie pe Irlandezi, m-üi 
proiectai său din 8 Arprilie 1886 pentru reforuia 
guvernului Irlandez şi restaurarea imui parb.-
mei«. separat Ia Dublin nu fu bine primit şi bi-
iul de „home-rule" al lui Gladstone fu respins 
, . u 341 de voei contra 311, la 9 Iunie acelaş an, 
.rapace o parte din radicali conduşi de Chamber­
lain şi o parte diu moderaţi conduşi de lord Har-
îington trecură la conservatori. Făcându-sc :Йе-
•geri generale pe chestia autonomia 1 landei şi ţara 
^onxmţându-se contra cu o mare majoritate, gu-
venml liberal fu înlocuit prim conservatori, cari 
începură o eră de represiuni şi teroare în conta-a 
Imine-ruleisriJor, fapt care provoacă o puternică 
reacţiune de -simpatie pentru Irlanda nu numai 
in Europa, dar chiar în Anglia. 
Dar nie persecuţiile, nici sciziunea -partidului 
IOT în urma compromiterii hii Parnel într'o cele­
bră afacere de adulter, nu împiedecă pe naţiona­
liştii Irlandezi de a constitui am factor important 
-»la Camera Comunelor pentru formarea majorită­
ţilor. Asooiindu-se cu G ladetone, irlandezii pro-
vocară căderea lordului «Salisbury, şi determinară 
l>e liberalii ajunşi la guvern La 10 August 1892 
-să abroge toate măsurile luate de conservatori ;n 
virtutea lui Crimes-Act şi ei prezinte la 13 Fe­
bruarie 1893 faimosul proiect- de „home-rule" al 
J a i Gladstone, care fu adoptat la Camera Comune­
lor la 1 Septemb. fu respins dc Camera Lorzilor la 
S Septemvrie 1893.. Gladstone se retrage de la pu-
-tere în Martie 1894 iar succesorul său, lord Ilose-
î>ery ce se declarase partizanul politicei lui Glad­
s tone , nu mai prezintă nici un proiect de „home-
rule", ci ee mulţumi să vină cu o lege pentru fer-' 
mierii expulzaţi din Irlanda. 
Se începe astfel pe tărîmul economic o poJi-
*Heâ mai binevoitoare pentru poporul irlandez, 
-carë în timp do secole fusese ţinut. în robie şi 
-mizerie, a cărui ţară fusese de atâtea ori sărăcită 
şi devastată .şi ale cărui sentimente naţionale şi 
religioase .fuseseră, continuu lovite. * 
Prin legea agrară din 1903, care determină pe 
Stat să cumpere marile domenii irlandeze, pentru 
a le vinde la ţărani cu anuităţi foarte scăzut.*, 
printer'o .solidă organizare a. societăţilor coopera­
tive a Irlandei starea se îmbunătăţeşte zilnic, co­
merţul exterior ia proporţii considerabile, emi­
graţia «c răreşte continuu. Pentru a da satisfacţie 
sentimentului religios irlandez s'a permis fon­
darea imei Universităţi catolice, iar pentru ridi­
carea nivelului cultural al poporului s'au acordat 
•credite (pentru învăţământul primai- şi secun­
dar. 
Naţionaliştii irlandezi nu încetează totuşi de 
a reclama cu insistenţă autonomia ţării lor. Ei nu 
ignorau, de sigur, eă odată această reformă reali­
zată, dificultăţi financiare serioase se vor ivi şi 
« ă mult timp sprijinul bănesc al Angliei le va fi 
indispensabil pentru asigurarea funcţionarei ins­
tituţiilor de asistenţă socială şi pentru buna ad­
ministrare a ţării. 
Dar fiind apoi, că |ve lângă dificultăţile bă­
neşti «i religioase — sentimentul de mândrie na-j 
tională constituie încă o piedeeă la realizarea au­
tonomiei irlandeze, e de prevăzut că proiectul ac­
tualului guvern va avea de întâmpinat serioase di­
ficultăţi. E aci vorba de o luptă de secole, de ol 
raeă despreţuită şi de o religie persecutată. E o 
luptă de sentimente şi nu de interese, de aceea 
se şi pune mai ales pe tema umilirilor din trecut, 
.„De ce Ilome-rulo-ul e necesar Irlandei, se în-
treabă în broşurile de propagandă? Pentrueă An­
glia n'a ştiut, nici odată să guverneze Irlanda. Nu 
e oare istoria noastră? Secolul al XVII-lea e un 
secol de masacre, în secolul al 18-lea persecuţiile 
economice le-au luat locul; o legislaţie nemiloasă 
a ruinat una după alta toate industriile irlandeze, 
mai întâi pe a băncii, apoi pe a. inului, în urmă 
pe a transporturilor maritime. I n ce priveşte se­
colul al 19-lea amintirea foametei care a dezolat 
de atâtea ori ţara spune în deajuns ce a fost stăpâ­
nirea engleză". 
&ІШ astfel, fapta va fi pasionată şi sinceră 
de ambele părţi, dar dreptatea e cu Irlanda. An-
ffha nu poate continua a fi mai nedreaptă pentru 
Irlandezi decât pentru Canada, Noua Zelandâ, 
Australm si Africa de Sud. într 'un regim de drep­
tate socială, interesele morale sunt cel puţin tot 
»t»1 de respectabile ca şi cele materiale. 
„V. Na(." 
A l e g e r i n o n ă ? 
— Situaţia politică. — 
. I rad. 10 Februarie . 
( 'antcterlsitea situaţiei politice actuale 
•este că în haosul de zvonuri ş\ desminţiri 
var iate fiecare zi îşi arg Щ zvon ma i cu 
răsunet . Alaltăieri zvonul acesta ora de­
misia guvernului, ieri priori tatea reformei 
electorale, iar azi este — alegeri nouă. 
Şedinţa de Marţi a Camerei deputaţ i lor 
va contribui în mare măsură la limpezirea 
situţiei, cel puţin în ce priveşte intenţiu-
nile guvernului, ln şedinţa, de Marţi, anu­
me, îşi va face contele Khuen-Héderváry 
declaraţiile anunţa te de o săptămâna. Tra­
tativele din Viena .şi consiliul de miniştri 
din Budapesta au avut ea obiect fixarea 
acestor declaraţii . 
l 'n t'pf râmam* mai presus de ori ce în­
doială : concesiile militare şi încercările de 
înţelegere pe această t emă au ajuns pe 
plainil al doilea si locul lor l'a ocupat re-
forma electorală. Guvernul cau tă acum a-
propierea de justhişti, poate cu gândul sâ 
încerce izolarea kossuthiştilor prin înţele­
gerea sa cu justhiştii. după ce nu a reuşit 
să-i izoleze pe justhişti, ajungând la înţe­
legere cu kossuthiştii. 
Intenţiile contelui Khuen-Héderváry şi 
ale îndrumători lor lui sunt vădite. : să spar­
gă solidari tatea dintre partidele opoziţio­
niste şi a se împăca, eu fiecare în parte. — 
cât mai ieftin. 
Atitudinea partidului just Iiis! exclude 
însă realizarea nouilor planuri ale guver­
nului şi cheia situaţiei rămâne tot reforma 
electorala. 
Guvern al reformei electorale? 
../levc/bs/w/sí" din Viena, ocupându-se 
cu si tuaţia politică din Ungaria, scrie între 
al te le: , ,Guvernul ungar a declarat în rc-
peţ-ite rînduri că reforma eletorală întârzie 
fiindcă nu este încă pe deplin studiat ma­
terialul stat ist ic. Dar chiar dacă guvernu­
lui i-ar ii cu puinţâ sa accelereze aceste 
lucrări, nu va putea sili opoziţia să renunţe 
la combaterea reformelor militare. Tôt 
mai lămurit răsar е<уп1игс1е unui guvern 
al reformei electorale : a unui guvern care. 
prin oamenii ce-l alcătuiesc, poate trezi în­
crederea că vrea această reformă. Contele. 
Khuen, care în chestia reformei electorale 
s'a dat legal în manile contelui Tisza, cu 
grea va putea fi[şefiii'acest ui gu vern", 
Khuen despre reforma electorală. 
Un redactor vienez a avut prilej să vorbeas-'ă 
cu contele Khuen-Héderváry, care i-a declarat ur­
mătoarele despre reforma electorală şi garanţiile 
cerute de opoziţie: 
— Deodată cu proiectul de budget al au ului 
1913, sau în cursul discuţiei lui, voiai prezintă, 
şi proiectul de lege despre reforma electorală. In 
ce priveşte garanţiile, cred că şi opoziţia se va 
mulţimi cu o declaraţie făcută în numele guver­
nului, mai ales dupăee. s'a putut convinge că nici 
Tisza nu mai o duşman atât de declarat al acestei 
reforme. Dară însă opoziţia nu sar mulţămi cu 
aceste declaraţii, mă învocsc ca guvernul să fie 
îndrumat, prin o hotărîre a camerei, să depună] 
pe birourile camerei, proiectul votului univers"!. 
Audienţa Justhiştilor. 
Eaţâ de zvonurile că guvernul înecarea apro-
pierea do partidul justhist şi că vederile guvernu­
lui şi ale justhiştilor în ce priveşte votul univer­
sal nu diferă mult, Justh Gyula a declarat că par­
tidul său stăruie pe lângă prioritatea votului u-
niversa! şi va eon Haina obstrucţia, dacă această 
reformă nu s'ar realiza înainte dc reformele mi­
litare. 
Alegeri nouă? 
Un membru al part idului guvernamon-
taj a făcut unui ziar următoare le decla­
raţii : 
Dacă opoziţia va, continua obstrucţ ia , 
contele. Khuen-Héderváry va, fi nevoit să 
disolve parlamentul sau să-şi dee ma i nain-
te demisia pentru a li însărcinat din nou 
cu aloăjuiirea cabinetului. Alegerile, s 'ar 
face împotriva justhistilor. Că guvernul vre 
alegeri, dovedesc nu numai oonsfăuirile in­
t ime ale contelui Khuen-Héderváry cu Vér­
ezel Dezső, preşedintele partidului guver­
namenta l , şi baronul Vojnics István, unul 
dintre viee-preşodinţi, ci şi faptul că în mi­
nisterul de interne se [ac pregătiri preala­
bile pentru alegeri noiii. 
Khuen în Viena. 
M inis-hrul-preşediute contele Khuen-Héderváry 
a plecat, azi la Viena, pentru ia se prezintă Máj. 
Sale în audienţă. 
Cronică externă 
Preşedinţii Reichstagului german Lupta 
pentru alegerea. de preşedinţi în dieta 
germană a fost foarte înverşunată. Social-demo-
craţii au paetat cu liberalii. Blocul acesta însăi 
a fost învins, graţie trădării aripei drepte a libe­
ralilor naţionali aşa încât deşi numai la a treia 
alegere a ieşit din urna deputatul S p a h n ade­
rent al Centrului. 
Asupra alegerii avem următoarele inform ; 
ţi uni: 
Incinta şi tribunele sunt îndesate de lume. Pre­
şedintele de vârstă Tralger deschide .şedinţa la fi­
rele 2 şi un sfert. La ordinea zilei alegerea de 
preşedinte. Alegerea să face nominal. Sunt 388 
de votanţii dintre cari trei voturi nevalabile. La 
numerotarea biletelor întrunesc, Spahn (centru). 
185 dc voturi, Bebel (social-democrat) 110: Prin­
cipele Schönaich (national-liberal) 88; alţi doi 
câte un vot. 
Deoarece nici unul n'a întrunit majoritate ab­
solută se procedează la o a doua alegere. Spahn 
întruneşte 186 de voturi; Bebel 114; Schimnicii 
85; nefiind nici acum majoritate absolută să face 
o a treia alegere între Spahn şi Bebel. Cel dintâi 
iese învingător cu 196 de voturi faţă de 175 ale 
lui Bebel. 
S p a h u ocupă scaunul prezidenţial şi se trece 
la alegerea dc viccprezidenţl Se aleg ca prim 
vicepreşedinte social-democratul S e i de; m a n, 
şi al doilea vicepreşedinte liberalul. P a s c h e . 
Conform paragrafului 15 din regulamentul 
Reichstagului la. patru, săptămâni se face o nouă 
alegere de preşedinte, care va fi cea definitivă. 
De aci înainte dezbaterile îşi iau cursul lor nor­
mal şi se aşteaptă eu -sete lupta socialdemocraţilor 
învingători îu alegeri; luptă caro promite multe 
surprize. 
* 
Apropierea anglo-germanà. O nouă încercare 
de apropiere anglo-gcrmană s'a făcut prin vizita 
la Berlin a ministrului de răsboi englez lordul 
Haldane. —- Foile germane atribuo acestei vizite 
o însemnătate excepţională în interesul punerei 
unui capăt hărţuielilor continue între aceste doua! 
mari pueri. Confraţii lor englezi însă atribuc vi­
zitei lui Haldane mai mult o însemnătate de or­
din ştiinţific decât poliic. Amintesc însă, că. date 
fiind legăturile ministrului de răsboi englez eu 
o mare parte a oamenilor politici nemţi, nu este 
eschisă posibilitatea unei conversaţii şi asupra 
legăturilor ('ari privesc aceste două ţări. Lordul 
Haldane a conferit multă vreme cu cancelarul 
lîethmann Holl weg şi cu ministül de răsboi H e ­
ringen. 
„Daily Cronicle" scrie despre această vizită: 
Suntem siguri, că lordul Haldane va face no ui 
paşi spre o apropiere anglo-germană, eu toate că 
ar fi prea de vreme, de a vorbi de o înţelegere 
serioasă. „Daily Graphic" scrie: Orice cetăţean 
cinstii ştie, că nu se poate exagera însemnata*.••> 
t 
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„N. Fr. Pr." în articolul sau de fond din nu­
mărul recent trace concluziile saie şi zice, că 
câtă vreme Germania îşi întăreşte forţa ei mari­
timă de rasboi, Anglia nu va putea sta cu manile 
în sân, ea care are supremaţia mărilor. 
Reese deci din anticipaţiile acestea a presei, 
că nimic serios nu se poate .aştepta pe urma vizitei 
lordului Haldanc la Berlin, oare în împrejurările 
actuale nu poate crea încă nici o atmosferă favo­
rabilă unei apropieri. 
D r a g o s t e a . 
Lipovenii sunt o curioasă specie de oameni, 
îmi spuse într 'un rînd un tovarăş fugar din Ru-
sia. In sfânta împărăţie friguroasă, şi nemărgi­
nită, pe drumurile stepelor, în iarmaroacele tîr-
guriior, întâlneşti oameni cari poartă stigmatele 
tuturor raselor .asiatice. Intre toţi deosebeşti pe 
Mwscovitul acela, pe care din operile marilor lor 
scriitori, îl ştii drept fire domolă de .turmă, om ma­
re cu ochii .şterşi, cu -pometele •ieşite, cu pletele câ-
nipii. Vorbeşte cuminte, face cruci şi se gândeşte 
la Dumnezeu. Dintre Moscoviţii aceştia ai Mani 
Husii nc-*u venit şi sectarii noştri Lipoveni. Dar 
Huşii aceştia niu-i vei cunoaşte în de-ajuns dacă-i 
vei judeca numai după cărţi. Moscoviţii într'a-
devăr fac cruci mari, îşi zic provaslavnici, dar 
în sufletele lor trăieşte vechiul păgânism. Dumne­
zeul lor e ceva nehotărît — şi pentru ei fiinţă şi 
făptură deplină, are de pildă Sfântul Neculai, 
căruia i-se închină. De această cinste se bucură 
şi alţi sfinţi şi mucenici nenumăraţi. Ba chiar îi 
oile. şi rîmîtorii unora din .sfinţi, şi măgarii pe 
care o seamă din mucenici umblau călări. Moaş­
te de oameni şi de animale adună mii şi mii de 
oameni în jurul lavrelor colorate albastru eu tur­
nurile in forma unei cepe uriaşe... Moscoviţii a-
ceştia au aplecare mare spre petreceri sgomo-
toase, beţii adevărate dé cari dvoastră nu vă pu­
teţi face idee... Cântecele cari sună în Ucrania, 
ia Maloruşi, doinele de pe coastele Carpaţilor, au 
o poésie blândă şi dulce. Acolo la Moscoviţi, o-
mul urlă cu înverşunare. Când cânită adevăraţi 
•cântăreţi trebuie «ă-ţi astupi urechile. Se sting 
lămpile, zurăe şi se sparg geamurile. 1 )in (poporul 
acesta blând al scriitorilor, ies Cazacii cruzi cari 
zdrobesc ou cnuturile pe fraţii lor. Din pravos­
lavnicii creştini ies negustorii şireţi şi lacomi, şi 
cinovuieii laşi şi fără nici un scrupul. Omul acesta 
blând al stepelor îşi ucide nevasta cu călcâiul du-
ipă fiecare chef... Lipovenii, sectari nedomoliţi, 
au .toate calităţile şi mai ales toate scăderile fra­
ţilor de cad?s 'au despărţit: şireţi şi lacomi, cruzi 
şi notolcranţi... Femeia e o roabă: ai văzut'o în-
covăiată şi zdrobită, în viile de la Sarichioi... Iar 
în ceeace priveşte dragostea lucru care te intere­
sează poate, ce să-ţi spun? Aici dragostea e o. sim­
ţire gingaşă, complicată cu înflorirea primăvă-
rilor, cu cântecele privighitorilor şi o lună plină. 
O fată mare, o nevastă tânără, la Români dc pil­
dă, aşteaptă dragostea cu toate farmecele ei : cu 
vorbele şoptite abia înţelese, cu glumele dulci, cu 
aşteptările înfrigurate... Visează, poartă busuioc 
în sân, umblă pe gânduri, se împotriveşte o vreme. 
Dragostea, în dorurile ei, în tort. ce are ea înaintea 
faptului, e ceva delicat ; primăvara aceasta a sim­
ţirilor, împrăştie peste tot. restul vieţii ca o mi­
reasmă de amintiri şi mângâieri... La Lipovenii 
de aici şi din centrul sfintei Huşii iubirea e a-
proape actul simplu şi brutal... Sfiala, ruşinea, 
rroată taina care îvăluie dragostea acolo .sunt ne­
cunoscute... 
l ini aduc aminte de multe întâmplări, care 
ţi-ar putea lămuri mai bine lucrurile. 
Eram într 'un rînd într 'un sat do la graniţa 
siberiana. Mă oprisem pentru puţină vreme. Tră­
iam singuratic aşi putea zice, la nişte ţărani, cu 
care abia schimbam două vorbe: bărbatul era un 
om mare şi /păros, eu ciubote şi cojoc cari miro-
şau a dohost; femeia lui voinică şi grasă, e'o voce 
cicălitoarc şi ascuţită. Malurile unui parau care 
trece prin apropiere (îi zicea Zaluga) erau pustii 
şi triste. Zarea do stepă avea o melancolie nespu­
să. Trăiam o viaţă mâhnicioasă. Mă duceam din 
când la primărie, — ascultam acolo pricini de 
procese. Auziam oameni vorbind, îi vedeam cer­
ta ndunse şi zbuciumându-se : era mişcarea vieţii. 
Pe staroste nu-mi mai aduc aminte bine cum 
îl chema. Mi-ise pare că-i zicea Matvei. Era un 
moşneag slab, e'o barbă ascuţiţii:, un smoc de fire 
gălbui-căru'iitc şi rare. Vine înaintea lui şi a bă-
trînilor eare-i ţineau tovărăşie, o păreche: un 
bărbat tînăr şi voinic şi o muieruşcă mititică, cu 
ochii plini de voiciune. 
„Ce este, oameni buni? ce pricină aveţi?" în­
trebă starostele. 
Bărbatul era cam bleg. Vorbea rar şi moale, 
uitându-se în pământ: 
„Apoi nevasta m'a adus, moş-Matvci. Zice eă 
nu vrea să mai trăiască cu mine... 
— Fireşte! .strigă muierea. Pane şi sare eu 
de-acuma. nu vreau să mai mănânc cu tine... 
— Vorbeşte încet, Catia, — să întoarce spre 
ea starostele. Şi spune, ee este? Spune /tu întâi, 
băiete, de ce nu vrea femeia să mai trăiască cu 
tine... 
— Nu vreu ! nu Y ren! ţipa femeia. E nepu­
tincios ! 
— Aşa? aşa? euvintează Matvei starostele, 
«cărpinându-se gânditor în barbă. Tu ce zici, bă­
iete ?... 
— Eu ee să zic? răspunde cu greutate BAR­
ba rid cu privirile în pământ, eu zic că nu-i ade­
vărat!... 
— Aşa? cum nu-i adevărat? cum nu-i adevă­
rat? începu deodată ascuţit femeii. Cum nu-i ade-
văirat? Ci se repezi a cu capul ca o ţarcă spre b-
mul ei... 
Atunci starostele ee încruntă la faţă şi r idici 
o mână. Vorbi ou gravitate: 
„Ei, Catia, fii cuminte; taci din gură... Aici 
nu sunteţi la voi acasă... 
— Nu mai trăiesc cu dineul ! Mă duc la mama 
acasă! ori mă duc în lume!" striga femeia cu o-
ţăire. 
Bătrinii se priviră; apoi se adunară 1 într 'un 
colţ dc odaie şi să sfâituiră încet. In sfîrşit sta­
rostele .ne întoarse spre pricinaşi şi le rosti •ÎN­
tărirea: 
„Ascultă, Ilia, şi tu Catia... Noi nu ştim care 
arc dreptate. Trebuie dovadă... 
— Foarte ibine! foarte bine! strigă neîndu­
plecată muierea. Foarte bine!... 
Şi s'a făcut dovada în faţa juriului. Dintr 'o 
odaie au ieşit bătrinii gânditori, bărbatul moi 
bleg şi mai supărat, decât oricând. Toţi cari erau 
în primărie au înţeles de partea cui era adevărul... 
M'am dus acasă, gândindu-mă la Basarabia 
noastră şi la oamenii ei... In sat a fost oarecare 
fierbere. Vedeam cum se adună femeile în amurg 
la porţi şi vorbesc despre ceva cu pornire, eu ură. 
Judecau pe Catia. Era singura femeie cu ochii 
întuneeoşi, singura subţire şi frumuşică şi n'o pu-
Jcau ierta. înţelegeam că plănuiesc s'o bată, s'a 
alunge clinsat. Şi într'o seară, gazda mea, grozav 
de satisfăcuta rîdea cu lacrimi eutremurîndu-şi 
tot trupul uriaş şi povestea unor cumetre o în­
tâmplare foarte hazlie, ui tase că sunt acasă 
şi glasul ei ţipător răzbătea puternic în odaia 
mea : 
„Ah, dragele mele, am spus eu că «spânzurata 
ceia e vrăjitoare... e neam de ţigancă şi ştie fer­
meca. 
— Ce s'a întâmplat? ce a fost? găgăie grăbi t 
un stol de gospodine. 
— M am înţeles eu cu omul meu. Şi-ia pán-
dit'o în rîpa părăului... I-am spus eu ce să facă. 
Ea şi-a dus iapa la păscut şi se întoarce acasă... 
Zic eu: Iaca vine. Du-tc acuma şi să nu-ţi fie 
frică, .să faci cum team învăţat... Şi să vedeţi, (i 
esc Gavril înainte ş'o apucă. începe ea să ţipe 
E! o grămădeşte lângă tufe. Strig eu: №u uita 
ce ţi-am spus : Spune tatăl nostru ! fă-ţi cruce cu 
limba!... Câţi bărbaţi nu se puteau apropia de 
dîinsa, ba to Dumnezeu s'o bată de vrăjitoare! Ce 
făcea, ce dregea, nu-i puteau face nimic. Da' aşa 
Gavril, cum 1'am învăţat eu, i-a tras doi pumn: 
buni, şi precum am spus a făcut rugăciunea şi 
semnul cu limba — şi gata! Numai aşa i-a venit 
de hac şi i-a stricat drăcoveniile şi vrăjilc ei 
Mie, în odăiţa mea, nu-mi venea deloc să rid... 
Mă gândeam că sunt aproape de Asia neamurilor 
felurite şi ca şi Alexandru Macedón, în trecerea 
prin o ei udată ţară. 
Dar mi-a'a întâmplat să văd tot aşa щ lucru 
vrednic de mirare şi-'u vecinămatoa Moscovei, nn. 
numai dincolo de Don. Eram la o moşie, la un 
prieten caro tocmai işi isprăvise studiile de me­
dicină. Petreceam la pescuit, la vânătoare, — e 
ram şi-'n întâia tînăreţe, şi-' puţinele zile feri 
cite ţpe cari le-am avut. 
în t r 'o zi se înfăţişază la curte doi gos-jxxlari 
tineri, înalţi şi voinici. El în cămaşa roşie, încins 
cn fnînghiuţa împletită din verde ei galben cu 
eanaf la o parte; ea cu fusta largă şi'neroţită mâi 
runt, fusta galbină cu flori roşii şi broboada de 
mâtasă ca para focului.. El aducea două raţe mari 
albe, câte una la fiecare subţioară. Ea ducea în 
braţe nivălit strras în scutece un sugaeiu. 
Bărbatul se înfăţişază cu smerenie. Prietenul 
meu Alexei era feciorul stăpânului moşiei. 
„Ţi-am adus, batiuşca, un polcon pentru face 
re de bine". 
Batiuşa Alexei întâi s'a uitat cu mirare la 
plocon şi la om, după aceia a privit la gospodina 
şi-a zimbit. Atunci parcă înţelese şi primi eu 
dragoste cele două raţe albe. 
Dupăce au mai vorbit puţin ş'au întrebat di 
sănătate pe prietenul meu, bărbatul şi femoiu 
s'au închinat cu plecăciune. Alexei a scos un ban 
de argint, şi l'a strecurat îu scutecele copilului. 
Nevasta s'a plecat şi i-a sărutat mâna, şi-a pironi! 
apoi ochii galeşi asupra lui. S'au întors, s'au da-. 
La întrebările pentruce s'au înfăţişat aşa, de 
ce au adus plocon, — prietenul meu zîmbea cu 
stîngenire. Abia către seară când ieşisăm cu pu? 
tile până la marginea unei dumbrăvi de meetes 
căni, îmi istorisi rîzîud o întâmplare. 
„lnchipuieşte-ţi, dragă, că oamenii aceştia a 
nul trecut mi-au ieşit înainte chiar aici la mar­
ginea dumbrăvii... Erau tulburaţi; au căzut in 
gheiiunchi şi au ridicat spre mine manile. Batiuş­
ca ! nu ne lăsa. Alexei Ivanov, f ie-ţi milă de noi ! 
grăia bărbatul. Noi ne-am însoţit dc doi ani, şi 
până LU-UNI nu ne-a bucurat Dumnezeu cu nici 
un copil. Ce n'am făcut? Am plătit rugăciuni: 
am fost pe la lavre; am purtat amândoi l i gât. 
pungii 1 iţe c-u ciolânaşe sfinie, şi ţănduri din co­
rabia mântuitorului; degeaba! Am fost şi la ba­
be, ne-au desvcântat. Pe urmă ne-am dus la u» 
doctor la t î rg la Moscova. Şi doctorul a zis că 
degeaba — degeaba toate ! că eu -unt de vină! 
Femeia-j vrednică, du И І am o pedeapsă de la 
Dumnezeu... 
— Ei? şi ce vreţi de la mine? — Femeia se 
plecă până la pământ cu obrazu în palme... 
Onnd ridică braţele şi începu: iar tânguirea 
lui încurcată, — pânăce, la urmă, e'o uimire pe 
care uşor ţi-o poţi închipui, am aflat ee cereau 
delà mine. Eemeia ridicase încet capul şi mă pri­
vea cu ochi umezi... 
— Ei? şi le-ai ascultat rugăciunea? întreb»i 
eu pe prietenul meu Alexei. 
— După cum vezi, Dumnezeu i-a bucurat c'un 
copil. Şi-au venit să-mi mulţumească. Mi-au adu­
şi (plocon... Dar omul era bucuros încă do aO.nl 
trecui când «'a depărtat dola marginea Dum 
bravii, şi a lăsat lângă mine pe femeie, care ofta 
stând jos pe iarbă, şi zimbea cu teamă parcă; şi 
mă privea pe furiş..." 
„Viaţa Românească". 
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Primeşte ori-ce lucrare de clădire, precum şi lucrarea mormintelor, mauzoleelor în tot stilul: execută toate lucrările de marmoră. - Preţur 
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Pin cauza sfintei sărbători de Luni, St. Va-
-«Ue, Grigorie şi Ioan, numărul următor al „Tr^ 
hunei" va apărea numai Marti noaptea. 
— Pentru fondul ziariştilor. I>1 Nicolae Ga-
vrilla, învăţ i tot în Ohababistra, a dăruit, din pri-
Jejui fidanţării sale cu d-şoara Viorica Lilescn — 
,W răscumpărare a anunţurilor dc logodna — suma 
«ie 10 cor. fondului ziariştilor români. 
—Sărbătorirea măiestrului Caragiale. Din 
Hucureeti ni-se serie: Cercul literar şi artistic 
3,1 teatrului „Comoedia" a organizat pentru Dumi­
necă 2 9 Ianuarie, la ora 9 p. m., nu festival lite­
rar şi muzical pentru serbătorirea ilustrului ma­
estru al literaturei române, I. L. Caragiale. 
Festivalul acosta se dă eu concursul societăţii 
• scriitorilor români şi al societăţii autorilor dra­
matici români, ai căror membrii vor citi din ape-
rile lui Caragiale. 
Orchestra teatrului „Comoedia" pregăteşte 
pentru acest festival un program extraordinar. 
Pri-ncipes-a Maria va onora cu prezenţa sa fes-
îivalul, la care vor asista şi unii dintre domnii 
miniştri. 
Щ 
Tot pentru serbătorirea măiestrului Caragiale 
• iirtiştii teatrului „Comoedia" vor reprezenta Luni 
seara 3 0 Ianuarie, hazlia comedie „D'ale Carna­
valului", oue din nemuritoarele cajpodoperi ale 
jubilarului. 
Spectacolul \a începe cu monologul întâi 
Aprilie" de I. L. Caragiale, zis de directorul de 
wcenăl al teatrului „Comoedia". Й. Ion Man>-
lesou. 
— Un moitolo* al „Gazetei" Într'un număr 
i-ecent al zianuVui nostru pusesem o întrebare 
i'oare logică, că eine o fi d. 1. Corbu care isoă-
'!<••» te erimpeielo „Românului" . 
Era eu atât mai îndreptăţită aceasta întrebдго, 
n i cât noi cunoşteam un di Corbu, care ceteşte 
rin stele şi mi în mofturile „Românului" şi deci 
•nu poate fi deloc preocupat eu afacerile noastre 
politice, cari nu fac sparte din sistemul planetar. 
Mai târziu însă ne-am dat seamă că d. Corbu, 
tro log consumat, era chemat să'şi îndrept eze 
-atenţia айцрта bolizilor din redacţia lunatică a 
-„Românului", şi asupra solomonarilor delà , ( ) ' -
setă", unde gă-sise teren prielnic studiului său. 
Orice om de ştiinţă, confunda oul său cu sui 
biectele ce. le tratează, de aceea mi n e a m mira 
*'âtuşi de puţin să vedem apari tud un nou studiu 
inti tulat: „Gâze hm atice şi solomonari samur u-
**hizi în redacţiile autorizate". 
— Cununie. Emy Pap]) din Ilolod şi Dr. Vaier 
Muşte medic în Lătpuşul-ungurese, îşi anunţă cu­
nunia care se va celebra Duminecă, în 1 8 Februa­
rie st. nou a. c. <--те1е. 1 1 a. m.. în biserica gr.-
i.at. din llolod (corn Bihor). 
Felicitările noastre. 
— Doi condamnaţi se revoltă. Înaintea Curţii 
ivu juraţi diu Cernăuţi s'a judecat ori procesul de 
omor al fraţilor Kottck. Crigore Kottec a fost 
condamnat la înoate iprin ştreang, iar Tanasko 
Kottek la 15 ani temniţă. Dupăce preşedintele a 
rostit sentinţa, cei doi condamnaţi iu desperarea 
*к>г au dat în lături paznicii şi s'au repezit spre 
uşă, să fugă. Intrarea le-a fost oprită de public, 
in parte mare ţărani. Atunci ucigaşii s'au repezit 
asupra «'.natului .şi a juriului lovind cu scaunele 
in dreapta şi în stânga. Un tumult îngrozitor se 
născu in sală, căruia i-a.u pus capăt jandarmii, 
i;ari au fost chemaţi în grabă. 
Comandanţii au fost prinşi în fiară şi «vmduşi 
*n celulele lor. 
f Maria Aurelia Dr. Iova n. Bogdan, tânăra 
soţie a dlui Dr. George Iova din Caransebeş, a 
repausat la 8 Februarie n., în vrîstă de 18 ani. 
Odihnească în pace! 
. r. . ютй-иуі .or) .1 jbüQtíih) .1 : urm-şoi i 
— Demonstraţie contra Suveranului. Din Mis­
ie o loz se comunică : La wiprezentatia unui chine-
matograf din localitate s'a. făcut demonstraţie 
contra împăratului nostru. Anume se reprezentau 
scene din anii 1 8 4 8 , cari au fost Introduse de un 
tablou al domnitorului. La proiectarea tabloul ii, 
mai mulţi indivizi din sală au început să fluoré. 
Această demonstraţie a luat proporţii mari, când 
conferenţiarul, care explica scenele, i-a rugat să 
înceteze cu flucrăturile demonstranţii i-au răs­
puns cu înjurături, triviale enimpând in strigăte: 
„jos cu ' împăratul". A trebuit să- intervină poli­
ţia, la apariţia căreia demonstranţii au spălat pu­
tina. .S'a deschis anchetă pentrucă aflarea demon­
stranţilor. 
— Deputaţi spanioli şi imunitatea. Raportul 
comisiei de imunitate din camera spaniolă amin­
teşte că în ciclul parlamentar s'a suspendat imu­
nitatea deputaţilor în 4 0 4 de cazuri, dintre cari 
88 ipentru laesa inajestatis, 3 trădare. 2 0 agitaţie 
contra religiei, 17 îndemn la revoltă iar restul 
cazuri mai mărunte. Acest raport aruncă o vie 
lumină asupra stărilor de prefacere prin cari tre­
ce Spania, uncie democraţia dabia acum începe 
să'işi ceară drepturile. 
— Noua căsătorie a doamnei Tosselli. Doamna 
Tosselli, fosta moştenitoare a tronului de Saxonia, 
despre caro ziarele au scris atât de mult în logU-
ură cu viaţa ei aventurioaaă, — s e mărită din nou. 
După cum se comunică din Berlin, dânsa se află 
acolo, şi caută locuinţă (pentru noua sa căsnicie, 
ce o va face cu un tânăr inginer din Florenţa. 
Faţă de ştirea despre punerea ei stih epitropic, 
se vede, că vom mai auzi încă multe despre calam­
bururile acestui suflet vecinie agitat. 
— Baia lui Opre. Baia din piaţa bisericii ro­
mâneşti, a dlui Opre, renovată radical a. fost des­
chisă, săptămânile trecute. I). Opre tânăr ui n'a 
Cruţai într'adevăr nici tiv sacrificiu, pentru a 
face o baie modernă, care se oferă publicului tot 
confortul. Baie de abur, băi de vană, diferite du­
şuri scoţiene, tot ce se cere unei instalaţii moderne 
de bac, se găseşte aci. Recomandăm baia dlui Opre 
publicului românesc, nu numai ca întreprindere 
românească, ci şi ca corn fort p<> care'/ găsesc pe 
lângă, prêt пші ieftin. 
—Rodin şi Ialienii. Ziarul din Paris „Matin" 
scrie cu mnltă indignare, despre ofensa adusă în 
Roma marelui sculptor francez. Rodin, din par­
tea artiştilor italieni. Cazul acesta arată pe deplin 
dispoziţia publicului, din Italia faţă de Franţa, 
bănuită că ea ar ajuta Turcia in răsboiul ci cu 
Italia. Această bănuială s'a format in urma con­
flictului maritim franeo-italian, când e'a consta­
tat că vasele franceze duc muniţii îşi soldaţi turci 
spre Africa. Această dispoziţie generală s'a ma­
nifestat faţă de Rodiii, gloria sculpturei franceze. 
„.Matin" relatează cazul în următoarele: ,.Sculp­
torul Rodin se afla la Roma. unde supraveghia a-
sezarea unui monument al său, în palatul amba­
sadei franceze. In onoarea artistului, ' preşedin­
tele artelor plastice din Roma a dat un prînz, la 
care a invitat şi o seamă de artişti italieni. Acestui 
prînz ar fi trebuit să-i urmeze .banchetul artiş­
tilor, dat asemenea (pentru sărbărtorirea lui. Dar 
banchetul n'a urmat, căci unii artişti s'au opus. O-
pimerei au motivat-o cu stările politice nefavo­
rabile, eari există între Franţa şi Italia. Atitudi­
nea artiştilor italieni —• încheie ziarul — a fost 
primită cn satisfacţie de presa din Italia. 
— Nenorocirea unor excursionişti. Aproape 
toate ziarele aduseseră ştirea că gerul puternic 
lin America de Nord a îngheţat şi Niagara. Scoar­
ţa de gheaţă împreunase 'malurile pe o distanţai de 
cinei sute de metri. Grupe mari de excursionişti 
d i n t o a t e p ă r ţ i l e S t a t e l o r Unite v e n e a u în drum 
s p r o v e s t i t e l e c a t a r a c t e ş i t r e c e a u d e l à un mal ta 
a l t u i c u m u l t ă , u ş u r i n ţ ă . Un a s t f e l d e g r u p d i n 
v re -o 2 5 d o o a m e n i t r e c e a D u m i n e c a t r e c u t ă pe 
sţe g h i a ţ ă ; ce i m a i m u l ţ i e r a u d i n c o l o , rămase 
s e r ă n u m a i t r e i i n ş i c â n d g h i a ţ a s ' a r u p t şi e lo iu i 
l u a i d e t o r e n t a > r u p t « î n g o a n ă v e r t i g i n o a s ă la 
v a l e . U n t â n ă r a f o s t l o v i t d e s lo i i c e v e n e a u din 
u r m ă . şi s t d r o b i t . î n b u c ă ţ i . D o i s o ţ i — f e m e i a şu 
b ă r b a t u l —- v ă z â n d c u m g o n e s c s p r o m o r m â n t , a u 
c ă z u t î n g e n u n c h i ş i î m b r ă ţ i ş â n d u - s e a u d i s p ă r u t 
î n v a l u r i p e t r e c u ţ i d e l a c r i m i l e d e j a l e a l e l u m c i 
d e p e ţ ă r a n . 
—MuHâmita publică. Din prilejul a ranger i i concer­
tului , a. credincioşi lor готЛпі gr .-or din Timişoara-Fab-
ric, — pentru a ran jamentu l in teni al nonei biserici 
au binevoit a supra-solvi u rmător i i domni şi doamna : 
D. Dr. Iosif Gali membru în Caisa magna ţ i lo r 50 coi . 
dnii Dr . T ra i an P i i tk i protopTesbiter, Antonia Mocionyi. 
de Foeiii si George Ioanoviei Babi câ te 30 cor., I . P. S. 
Sa Ignat ie I. Papp episcop, dna Iulia Dr. Lazar , M -^
t ias Csordás şi Iosif Ecke r t iun. câte 20 cor., Pe t ru 
To ader 15 cor., Dr. Ioan Darabanth , , S. S te rn tha l , Di. 
Emil Babe» Budapes ta , Dr. C a r ol Telbisz , Em. Ung: . -
reanu , văd. Mar tha Dragonescu , Dr. F ranc i se Csorba 
Budapes ta , Mihai Păicăţian Comloşu l -тате , George D.i-
vid Ruszkabănya. şi Vioara Ardelean câte 10 cor. P. C. 
Sa Aug. Hamsea , F i la re t Musta, Voicu Hamsea , R. Cio-
rogar iu , G. Letdcs, I. Németh , Eugon Nyiri, P. SchojberL. 
V. Radu, N. Nicorescu, P . Minişan, N. Oncu Arad. Costa 
Maniu, Iosif Fa rcheseu , I. Andreescu, G. Giuchk iu , Ѵн-
.sile Hossu, Iona Mészáros şi R. Bolza câte 5 cor., D. Da­
niei (Dorgoş) , Iuliu Alfandri, văd. Iul ia Mârza, Stefan 
Pet rovic i , Dr. C. Bal ta , S t a n Vidr ighin >câte 4 cor., Dr. 
L. Georgrevici Rékás , Comuna biseric. izrael i tă din T i -
mişoara-C^tate, David Klein, I. Cimponeriu Lipova, P e -
pa Buzia«, B. Mezin Nereu . I. C u m , F ra ţ i i Deutsch 
(Fabr ic ) , dna Dadányi , E. Prazic i , C. Nenad şi D. Ioa-
nescu Remet ea câte 3 cor., G. Toeitu, Câlacea, N. Vulp* 
J i adan i , P . J u r m a St.-Aiidraş, Ioan Plavoşiu , N. Mar-
tinovici Торціеа, V. Te reben ţ iu Pe t roman , I . Crainb 
l'nip, T. Pe tcu Giroc, I). Voniga Giroc, G. Selegca^i. 
Л. R a k u Giroc, I. Vuia Caransebeş , P . Mezin Nere»i. 
G. Cinca, Sotr . Marton. H. Diminescu, G. Muste ţ iu , N. 
Gerdau, Autoniu Novotuy, R. Zăr ie . văduva Marcovici. 
I. Balint , A. Kiincs & comp., F . Wilhe im, Csendes *. 
Fischer , D. Ѵокл , Tr . Lungu, Ign. Stroia , M. Ardelean. 
Iosif Kremer , G. Gruiu. N. Klein, Nie. J i a n , M i u s C e ­
tera, G. Miculescu, A. Stoicu, M. Dincia, M. Rista, 1). 
Dozsé, Tr . Olaxescu, AI. Moldovonescu (Murani) , P . Ma­
noeuvre , Dr. V. Mezin, P . Sepe t ian , Dr. P . Cioban, Tb. 
C. CrăcJuneseu, V. Vaiant iu şi Ioan Milea câte 2 co •.. 
Constant in Ţ ă r a n , G. Medveşan, D. Vasileacu, I. C r e t u 
E. Cloaşe, P . Olariii , M. Büchler , P . Rotar iu , D. M-i-
tias, G. Despot, D. Mureşian, Tr . Her t , V. . Ionescu, L. 
ISabcu, Ц R;itiu, V. Roman, I. Popa , I. Russu , I. Cio-
rogaj-iu, T. Bucurescu, P . Savi , 1. Giuchiciu, E. C e r c ­
e a u , I. Tioldau. V. Popovici . A. Muhutia şi A. KâlliT 
câte 1 cor. 
Pr imească toţi contribuitorii cele mai profunde mul­
ţumiri pentru pre ţ iosul lor sprigin. Com. агаиц. 
X Recomandăm
 44TELIERUL de cruci şi monumente Io­
sif Nagy, Braşov, unde se lucrează cele mai frumoasa 
cruci pe mormânt şi alte monumente , delà execu ţ i a c e ­
rnai fină până la c e a mai complicată. Mater ia l de gra­
nit, p ia t ră indigenă şi s t ră ină, marmoră , s icnit. Lucrează, 
niazole-o şi cr ipte familiare cu p re ţu r i ieftine. Recoman­
dăm a tel ierul şi în a t e n ţ i a fabricelor de mobile pen­
tru cumpă ra r ea tablelor de marmoră . 
X Seminarul juridic Dr. Geréb, Cluj, S t r . Farkss 
( lângă edificiul cel vechiu al tea t ru lu i ) . Pregăteşte pe 
l ângă onorar mic, pen t ru examene le de d rep t , de stei'., 
r iguroase , de d rep t de stat , examene de advocat şi de 
magis t ra t . Li 3 luni se câşt igă l icenţa de doctorat . Fürté 
în p ragul proiecte lor de re formă a învă ţământu lu i j u ­
ridic, e dorit ca toţi cei in te resa ţ i eă se ad reseze ерте 
binele lor la aces t seminar , c a r e în lesneş te mult carier*, 
advoeaţ ia lă . 
X Gustav Tátray — Oradea-mare, str. Bá-
koczy, prăvălia pentru elită, unde se pot cum­
păra lucruri de mână, pentru dame precum şi ne­
cesarii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 
FABRICA D E SPĂLAT CU ABURI 
r99 K RISTALY 
Gőzmosógyár , Kolozsvár, Pályaaúfar. 
99 
Văpsire de haine. Curăţare chemică. 
Spălare cu aburi. 
La suma da p&sla 10 Cor., pachetul se retrimite francat. 
X Azi «Jabia se mal aála câte o familie, care poate 
trai fură nici un instrument muzical. Muzica dă vore 
taină, vioiciune celor ce o ascultă. Doar nn se poate 
închipui muzică bună fără instrument de asemenea bu i. 
S'au dovedit de cele mai bune instrumente, având '•.--n 
plăcut si construcţie fină instrumentele muzicale de!) 
fabrica Mogyoroesy Gyula Budapesta VIII Rakoczi-ut 
71, despre cari vorbeşte mai pe laTg anunţul publioit 
in numărul de azi al ziarului. 
X Adolf Nadler, fabrică de oroloage pentru 
turnuri , Budapesta V I I I . str. Prater 2. O re-
comandăm în atenţia On. public cetitor. Această 
firmă, după cum suntem informaţi liferează cele 
joai perfecte oroloage pentru turnuri , cu preţ re­
dus bisericilor şi comunelor. Trimite om de spe­
cialitate pentru luarea măsurilor necesare pe chel­
tuiala proprie. I a garanţie pentru oroloagele li­
terate. Lămuriri şi catalog trimite gratuit celor 
ce se refer la acest anunţ din ziarul nostru. 
X Cel cari cumpără piane eă inspecteze mai întâiu 
depozitul din C1 u j al lui I, Triska, distins «u cele mal 
mari premii pentru că ţine în magazin numai eele mei 
bune piane, pianine barmanii de cel mai bun fabricat, ei e 
totodată cel dfcntâiu şi cel mai vrednic de încredere ів-
vor de cumpărat din Ardeal . Pentru amarante ree*-
mandăm In atenţia publicului numeroasele scrisoni Se 
T<ţcuaoştmtă apărute în жшп&гаі áe azi. 
X Pantofari şi ciobotari, dacă voiţi eă vă procuraţi 
materialul necesar calitate bună si prêt ieftin, adresaţi-
v* la firma I. Gottstein şi fiul, Sibiiu, Piaţa, шка 5, 
unde.se află în bogat asortiment, tot felul de tălpi 
..vaches" indigene şi străine, «nipon, căptuşeală de 
toate calităţile. Piele, de şevro si box, diferite fabricaţii. 
Tocuri de gumă Berson Palma §i americana виііѵав, 
negre ei galbene. 
Mişcare culturală şi sociali. 
« Petreceri, concerta. --^ 
Concert şi reprezgntaţiune teatrală în Oraviţa. 
Чі-ѳе scrie din Oraviţa: Reuniunea română de 
cântări şi muzică din Oraviţa-momtană organi­
zează la 1 5 Faur n. în sala mare a otelului „Co­
roana" un concert şi festival grandios, care va fi 
•f) atracţie excelentă de carnaval. Diu toate păr­
ţile se arată un deosebit interes pentru petrece­
rea, asta. 
Oaspeţii vor fi primiţi cu toată căldura; aran­
jori binecunoscuţi publicului românesc oferă ga­
ranţie deplină, ca oaspeţii ee vor amuza delicios. 
Comitetul a trimis următoarea invitare: „Reu­
niunea română de cântări şi muzică din Oraviţa-
luomtană" aranjează Joi la 1 5 Faur st. n. 1 9 1 2 
( tntimpinarea Domnului) în <sala otelului „Co­
roana Ung", din localitate un concert împreunat 
Leon Tolstoi. 215 
I Ă 5 B 0 I U Ş I P A C E . 
ROMAN. 
Tsad, de A. C. Corbul. 
Шгтаге). 
XXXIV. 
Kutuzow lise in franţuzeşte: 
— Atunci dta nu ai, ca alţii, părerea că trebuie sä 
batem în retragere. 
— Din potrivă, serenissime, răspunse Raikoski; în 
angajamentele nehotărîte, învingătorul este acela care 
arată mai multă tenacitate. Şi sunt de părere... 
— Kaissaroff ! strigă Kutuzow aghiotantului său, 
vezi jos gi serie ordinul de zi pentru mâne. Iar tu, se 
adresă el unui alt aghiotant, să faci înconjurul lirftei 
şi să spui întregei armarte <că mâine atacăm. 
Si gratie acelei legături misterioase care menţine 
in armată un acelaş spirit şi care formează nervul răs-
hoiuhu, cuvintele lui Kutuzow, ordinul său de zi pen-
ini lupta de mâine se răspândiră simultanen în toate 
rhidurile. Căci ceeace spunea Kutuzow nu era rezul­
tatul tmoT combinaţiuni dibace, ci sentimentul intim 
al sufletului însuşi al comandantului şef, şi care rezuma 
sentimentul intim al fiecărui ras. Aflând ică a doua ai 
vor merge să-1 atace pe duşman, primind astfel confir­
marea propriei lor dorinţe, soldaţii obosiţi şi şovăitori, 
(ninseră nădejde şi se consolară. 
XXXV. • 
Regimentul prinţului Andrei făcea parte din rezerva 
c r u rămase inactivă până la ceasurile două în dosul 
T I M B U N A* 
cu teatru la care sunteţi invitaţi împreună cu «t. 
familie. Preţurile locurilor: Loc de şezut 2 cor., 
loc de stat 1 cor. 6 0 fii. Momibrii contribuitori ai 
Reuniunei plătesc pe jumătate. — Prezidiul. 
Program : I. Concert. 1. C. G. Porumbescu : 
Sunt „Arboros", cor bărbătesc. 2. ,Pătulita" scenă 
humorist., predată de dl Alex. Lazăr. 3 . „Cei doi 
voinici", duet comic, predat de dl Dr. N. Ilubian 
şi dl M. Tismonariu. 4 . G Dima: „Hora", <;or 
mixt cu acomp. de pian dl J. Lang. 
I I . Teatru. „Pălăria ceasornicarului" comedie 
mtr'uii act de Adm. de Girardin, localizată de A. 
G. JST. Persoanele: Cornel Arginteanu: dl I. Pe­
tru. Stefánia, nevasta lui : d-soara Iustina Giu-
chici. Iancu Arginteanu: dl Dimitrie Buna. Ana, 
camerieră: dşoa ra Ana Zarcuîa. Ilie, servitor: 
dl Alex. Lazăr. ITn ceasornicar: dl Ioan- Purgar . 
П І . Joc. 
Petrecere în Arad. Corul Asociaţiuiiei Arada-
ne, secţia plugari IO T din Pârneava, invită Iu repre­
zentaţia teatrală împreunată eu concert şi joc 
ce va avea loc in 5 / 1 8 Februarie (Dumineca lă­
satului de brânză) în sala casei naţionale. începu­
tul la orele 8 seara. Invitări speciale nu se fac. 
ECONOMIE. 
„Mureşanul" institui de credit în Maria-Rad-




Revista Idealistă Nr. 9 şi 1 0 pe 1 9 1 1 , cu urămă-
torud conţinut: 
A. D. Xenqpol. — Lecţiile dela Sorbona a-
supra Teoriei Istoriei. I I . Repeţire şi succesiune. 
N. Zaharia. — Consolarea. Studiu psihologic. E-
ugenda de Reus lanculescu. — Roma. I I . Franc 
Thomas. — Chestiutni vitaié. VII . Mare dezor­
dine. N. R U S S U L — începu1- de nuvelă. E. Grigo-
raş. — Ploaia şi grindina. Cronică ştiinţifică. "Bu­
letin bibliografic. Cărţi române. Lua Dimitrie 
August Laurian de Lazăr Spiridon Băde&eu. — 
D. C. Z., La cruci (Icoane dela ţară) de M. Lun-
gianu. — I). C. Z., însemnare a călătoriei mele 
de Constantin Golescu. Cărţi străine. D. C. Z., 
Quelqiies poésies de Mihail Eminesco. Traduites 
par Al. Gr. Soutzo. — Argus, De la Méthode 
dans les sciences. Deuxième série. — Argus, In-
lui Samenovski, sub acţiunea unui formidabil foc Je 
artilerie. La ceasurile două, regimentul care perduso 
mai bine de două sute de oameni înainta peste câmpia 
de ovăs (Călcată în picioare, în spaţiul .cuprins între 
Sarnenovski si bateria aşezată pe colină, în locul unde 
atâtea mii de oameni au fost masacraţi în aceea zi şi 
asupra căruia inamicul îndrepta în acest moment fo­
cul concentrat al mai multor sute de tunuri. 
Regimentul perdea încă o treime din efectivul său 
fără să se urnească din lac şi fără a trimite o singură 
împuşcătură. In faţa şi mai ales la dreapta, în fumul 
des, tunurile bubuiau; şi in această atmosferă miste­
rioasă ghiulele «burau fără încetare cu o iuţeală şuie­
rătoare, împreună, cu grenadele vâjăitoare. Câte odatai 
ca şi cum s'ar fi dat oamenilor o odihnă, bombele sbu-
rau timp de un sfert de ceas pe de-asupra capetelor 
lor. Altă dată, într'o singură minuta, mai mulţi oameni 
erau loviţi şi fără încetare se ridicau morţii şi răniţii. 
Cu fie care lovitură, acei cari nu erau loviţi, vedeau 
soăzandu-le şansele de a rămâne în viată. 
Regimentul era împărţit în coloane îndepărtate ca 
la vre-o trei sute de paşi urna de alta; dar ou toate a-
eestea oamenii rămâneau sumbrii şi tăcuţi. 
Li-se recomandă să se aşeze la pământ; unii îşi 
scuturau pulpanele mantalelor, alţii îşi frecau baione­
tele cn bulgări de pământ pe cari le «fărîmau între de­
gete. Alţii iar se descălţau, îşi aşezau obielele pe pi­
cioare şi se âneălţau iar. Alţii clădeau căsuţe din paie 
ori împleteau garduri de stuh. 
Cu tofii păreau absorbiţi în ocupaţiunile lor. Când 
se îndepărtau brancardele cu răniţi ori când, prin mij­
locul fumului nu părea a lua ceva în seamă. Dar 
când artileria şi cavaleria se urneau pentru a intra în 
foc, din toate părţile porneau exclamaţiuni încuraja­
toare. Cu toate acestea soldaţii se interesau mai ales 
Mr. 24 — Ш 2 
traduction á la Sociologie de E. de Greef. — Ar­
gus, Sociologie généraïe de M. H. Cornejo. — 
Argus, La Morale de Jésus de I.-M. Lahy. 
i 
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FOTOGRAFUL CURŢII ARCHIDUCELUI IOSIF 




Pentru „Gazeta Transilvaniei". La o somare 
indirectă a noastră adresată „Gazetei Transilva­
niei" într 'o notiţă la „poşta redacţiei" relativ la 
banii ce a încasat pentru fondul ziariştilor „Ga­
zeta" răspunde azi, că suma încasată spre acest 
scop este de 3 3 2 1 cor. 6 0 bani şi că este depusă 
cu libelul 2 2 . 0 8 3 la filiala băncii „Albina", care 
se află în posesiunea doamnei văd. Elena Dr. A. 
Mureşianm Luăm act. Nu putem înţelege însă 
supărarea „Gazetei" pe aceasta chestie. Ar tre­
bui să ne fie mulţumitoare ca i-am dat prilej să' 
lămurească o afacere, asu(pra căreia n'am admi­
să fie atacată ori bănuită eu incorectitudine. N u 
avea nici un haz, să ne răspundă burzuluită pen­
tru această prowearc. Iată că noi î i dăm cu plă­
cere relaţii despre încassările noastre, pe semna 
fondului ziariştilor, în mima provocării ce ne face. 
Sumele încasate de noi sumt odată 648.06 depusă 
îu libelul Nr. 1 8 3 2 2 la „Victoria" şi Ш.87 fii. 
depusă în libelul Rr . 1 6 3 2 4 „Victoria". Suma 
aceasta din urmă este colectata In festivităţile inau­
gurării palatului „Tribunei". Libelele se aflu la 
administraţia noastră. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
Laur Moldovan, Bazna. Anunţul publicat de 
5 ori costă 4 cor. 
Redactor responsabil: Iuliu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin ti con». 
de incidentele şi de evenimentele în afară de bătălie, 
ca şi cum atenţia acestor oameni chinuiţi la moral, se 
odihnea în faptele vieţii de fiecare zi. Aşa, atenţiunea 
tuturora fu absorbită de un căţel cu părul roşcat venit 
cine ştie de unde şi care se pomeni deodată în rînduri 
cu coada în sus şi care numai decât se dete cu agilitate 
la oparte, cu un lătrat uriaş, do lângă un obuz care ex­
plodă lângă dînsul. întreg regimentul isbucni în rb. 
Din păcate, distracţiile de acest fel mi dunau decât pv.-
ţine minute; oamenii stăteau de mai bine de opt cea­
suri sub veşnica ameninţare a morţii iar chipurile lor 
palide şi descompuse se îngălbineau şi se posamoivu 
din ce în ce mai tare. 
Prinţul Andrei, palid şi întunecat ca toti oamenii 
regimentului său, se plimba pe câmpia de ovăs cu гг-
pul pe piept, cu manile la spate. Nu avea nimic de în­
treprins, nici o poruncă, de dat. Totul mergeaa dela 
sine, morţii erau daţi la o parte, răniţii erau ridi>xti 
şi rîndurile se reformau. Dacă soldaţii înaintau pr>a. 
mult la dreapta sau la stânga, ei reveneau din nou. T.a 
început, prinţul crezu de datoria sa să-i încurajeze ;in 
soldaţi; dar îşi dete numai decât seama că ei nu aveau 
nevoie de aceasta. Toate puterile sufletului său, ca şi 
acelea ale fiecărui soldat, tindeau inconştient a înde­
părta groaza pe care li-o inspira situaţiunea. 
Prinţul Andrei îşi tira picioarele, făcea să foşnească, 
iarba, şi privea la praful care-i acoperea cişmele, ci 
mergea când cu paşi mari, silind<u-se să-şi ipună |ч-
cioarele în urinele lăsate de cosaşi, sau îşi număra pa­
gii socotind în minte cam câţi paşi din aceştia ar par­
curge spaţiul de un kilometru, sau smulgea din pămânr 
câte o floricică de absint pe care o freca între podul 
palmelor, dwpă care-i mirosea parfumul tare şi -ІП>К 
(Va urma) . , j 
Kr. 24 1112 
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Andrássy-ut 41-43. Rákóczi-írt 14. 
(Lfingi »Apollo«)-
• 
H i l l I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ' 
TIMBALE 
cu organism pa­
tentat de oţel, dândl 
sunete résonante şi[ 
« = = = = — — — Œ ^ foarte plăcute, — {ЩРЯВШЯО^ШШЩШЯ se pot căpăta şi pe W Jk | 1 rate. — Gramo-I H d I O toane cu plăci ar-T> • W tistice, —• vioare,| 
• flaute, harmo­
nie! ş. a. — Numeroase distincţii şi medalii pri­
mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modern 
pi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. szab. hangszergyár. 
П Budapest, VIII., Rákóczi-uí 71. j 
Ш2 i n u n i n n i u n i n t i 
un s c r i e t o r s t a b i l , 
care e versat în afaceri de cancelarie advo-
caţială. — Condiţii favorabile, post stabil. 
Dr. Gavril Cosma, 
advocat în Beiuş. 
mai multe 
milioane 
dc altoi de 
viţă de vie 
în NAOYÖSZ. 
Cea mai mare şeoală de pepi-
nârie de viţă. din Europa medie. 
Catalog 
gratis. 
însoţirea de consum şi valorizare în Näsänd 
CONCURS 
Ia postul de c o n d u c ă t o r al pră­
văliei »însoţirei de consum şi valorizare în 
Näsäud«. 
Petenţiî au să dovedească: 
1. Purtare morală neexcepţionabilă. 
2. Capabilitate şi praxă comercială, atât 
în contabilitate, cât şi în conducerea nego­
ţului. 
-, 3. Cunoştinţa în vorbire şi scriere a limbei 
române şi maghiare. — Vor fi preferiţi cei 
cari posed şi limba germană. 
Conducătorului i-se asigură deocamdată 
salar lunar de 160 cor. — 1-se pune în 
prospect îmbunătăţirea salarului, eventual şi 
anumite procente din venitul brut ori curat; 
aceasta însă numai în proporţie cu prospe-
rarea prăvăliei şi cu serviciul prestat 
Delà conducător se cere să depună ca-
uţie de 2000—3000 cor. în bani gata ori 
în hârtii de valoare. 
Terminul de concurs se stabileşte pe 25 
Februarie 1912. 
Reflectanţii sunt recercaţi a se adresa la 
subscrisul. 
N ă s ă u d , (Naszód), la 6 Febr. 1912. 
Teodor Simon, 
profesor, notarul direcţiunei «însoţirei de 
consum şi valorizare in Năsăud >. 
S e c a u t ă 
un î n v ă ţ ă t o r » s u p l e n t 
pe 3 luni, — a se adresa d-nului Laur. 
Moldo van, înv. în Bazna. 
• 
P e ş t e s ă r a t 
Cor. Taranka, alb 100 klgr. 76-
Deverika, mare » > 00*— » 
Deverika, mai mare » 100*— > 
Şalău . . . 100 ^ 90-— » 
Ştiucă . . . » > 8 8 — » 
Crap, mare . » » 110*—- » 
Somn, de mijloc per klgr. 1*20 » 
Somn, mare > » 1*40 > 
Somn Pana, în fălii » 1-80 » 
C e a p ă 100 klgr. 16*— » 
Liferează cu rambursa 
PETROYITS és PARTUS 
V B R S E C Z . 
Ce faceţi băieţi? — Tata n e a 
dat voie ' Căci fumăm doar tuburi veri­
tabile Antinicotin firma ,JACOBI" 
din cutii de lemn 
Păziţi ! Sunt veritabile numai cu fnscrip-
ţiunea >JACOBIc 




169 342 854 
87o 213 
97 731 918 
28 731 623 
11 999 924 
17994307 
4 301 621 
6 018 530 
722 45c 
224 92c 
110 125 545 
18 870 409 
54 602 054 
521 536 368 
12 000 ooc 
30 030 3C9 
4 376 124 
335 248 970 
211 084 
n o 125 545 
29 544 ЗЗ6 
5*1 536 368 
şin. de imprim. 
A C T I V 
119 734854 Rezerva metalică aur 
49608000 > trate aur 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu român şi străin 
*) Impr. pe ef. publice. 
» ?n cont curent. 
Efectele capitalului social 
Efectele fondului de rezervă. 
> > amort. imob. şi mai 
Imobile . . . . 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Cheltueli de admlnistraţiune . 
Depozite libere . 
Conturi de valori 
Conturi curente. . 
P A S I V 
Capital 
Fond de rezervă 
Fondul amort. imobili, mobil, şi maşin. imprim. 
Bilete de bancă în clrculaţiune 
Dobânzi şi beneficii diverse. 
Depozit de retras 
Conturi diverse, sold . 
1912. 
157683 083 ) 
êi 958 000 I 
6 65e 500 ţ 
7 i3<>e47 I 
Scomptul 5% 
*) Dobftnda 5»/. 
& Ianuarie lá Ianuarie 
219668 04f 1 219 641 083J 
59» 885 649 27З 
1505104Ч3 146 738 387 
13 199 820 13 781 147 
11 952 624 I I 957 294 
17636 577 17636 577 
4 216621 4216621 
6 084 858 6 084 996 
790 9 2 9 791 026 
18424 157 419 
116529 790 116 989 750 
23 987 975 25 044221 
70 412 ч I ? 75 159 731 
63s 611 506 638 847 5*5 
12 000 000 12 000 000 
32057 36. 32 057 360 
4682 522 4682 522 
438 223 39 439 250 130 
78 428 218944 
1165*9 79° 116 989 750 
32 040 016 3 3 6 4 8 8 . 9 
635 611 506 638 847 Ц25 
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І ^ Ѵ а і э i~ i c a n t d e c u p t o a r e d e l u t . 
C 
SCHÖN I Ö Z S E F , Lugos 
Szt. IstYáfl-u. 36. Kossuthu. 21, 
Atrage atenţiunea on. public că pri­
meşte pregătirea a orice fel de 
c u p t o a r e 
descărcare şi zidirea vetrelor de fert cu 
preţuri convenabile şi pe lângă servi­
ciu prompt şi conştiinţioe. 
C o m a n d e l e s e e x e c u t a i m e d i a t . 
I I I I I I H I I I I I I U I 
Fabrica de maşini LAUFER JÓZSEF, : 
B U D A P E S T , 
V I , PALOTAI-UT 1 5 - 1 1 . 
Linii funiculare, şghia-
buri de precipitat va­
goanele pentru mine, 
osii de transmisii bre­
vetate » Balon t, căngi 
automate de descărcat, 
macazuri, maşini de re-
morsaj cu lanţuri sau 
frânghii. Aranjamente 
Skips şi de încărcat, 
elevatoare şi transpor-
teure, etc. 
B i i i I H | | | | | | | | | | | | | ' 
In atenţia pomicultorilor! 
Ofer altoi de pruni bosnleci ca 
»Balkanska Carlca« (Regina bal-
canului) şi >Kraljlca Bosne« (Re­
gina Bosniei). — Altoiul de 2—3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 
Îiruni. Poama e foarte mare, escepţional de dulce şi oarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
când se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa­
bricarea ţuicei şi a sligoviţului. — Prunii mei nu 
sufer de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari în mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat în diferite rânduri, cu premiul întâi din par­
tea guvernului. A fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me­
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
№ medalie de argint şi în fine la expoziţia regnicolară 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. — Pentru calitatea prunilor garantez. 
8 B V B T . K o j c l i ô , 
mare proprietar în Breëka, Bosnia. 
m 
Cine voieşte 
r a c h i e c u r a t ă 
să se adreseze direct la firma cea 
mai mare românească 
C r e c i u n & V o d a 
DIN L U G O Ş , 
care dispune de căzănării mari pro­
prii în Bănat şi Ardeal. 
Ш i i 
fi 
Nr. 24 — 1912 
industrie de ceară şi tnrtărie mare. 
A r a. d , S t r a d a D E A L « . F e r e n c €>. 
p r o p r i e . T e l e f o n 8 6 3 . 
I-şi recomandă luminile şi 
toate obiectele în acest ram 
pentru biserici şi ali£ scopuri. 
Epitropiile şi vânzătorii primesc 
rabat mare. 
1 ™ Ceasornice, giuvaere, 
^ = gramafoane, şi plăci г 
se pot cumpăra pe lângă garante de lOgani, 
cu preţurile cele mai ieftine din întreagă ţara, 
fie chiar şi pe rate, la marele depozit alui 
T ó t h J ó z s e f , 
ceasornicar şi giuvaergiu. 
S z e g e d , Dugonics-tér 11. 
Reparaţii cu garantă de 5 ani se fac ieftin. 
Catalog ilustrat trimit gratuit. 
— Nenumărate scrisori de recunrştintă. — 
Revînzători se caută. 
Orova Károly, 
inginer-mechanic diplomat. 
Budapest , V., Kálmán utca 24. 
T e l e f o n 1 4 - 6 - 3 8 . 
5 К 7 Ш Э Д & а : TEIGHERT & SOHN, LIEGNITZ. 
Specialităţi: Herestraie rapide şi cu două tăiuşuri, instalare completă de herestraie 
cu aburi şi uzine. Garnimri pentru tăiatul lemnelor cu elevator sigur. 
Mare depozit în maşini şi unelte pentru lucrarea lemnului pe 
seama masărilor şi inginerilor. 
Condiţiuni favorabile de plată! Catalog trimit gratuit! 
F r l d e r i c H A n i g turnătorie, fabrică de clopote şi metal, arân-jată pe motor de vapor 
Arad, Strada Rákóczi No 11—28. = Fondat în anuí 1S40. 
P r e m i a t i n a n u l 1 8 9 0 c u c e a . m a i m a r e m e d a l i e d e s t a t . 
Cu garanţie de mai mulţi ani şi pe lângă cele mai 
favorabile condiţii de plătire — recomandă clopotele sale 
cu patentă ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că faţă de orice alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi e 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 20—30°/o 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare, clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul Reco­
mandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană de 
fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clopo­
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lângă 
o suprasolvire neînsemnată. Clopote mici avem 'totdeauna 
la dispoziţie Liste de preţuri şi cu ilustraţiuni la dorinţă 
se trimit gratuit şi porto franco. 
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Patentetură originală din Svcdia. 
„ROBUR" motor cu oloi natural 
în urma multiplelor calităţi este 
eel mai bun dintre toate mo­
toarele de acest fel 
având o pütnre de 2 - 300 cai (HP.) 
Noutate ! Noutate ! 
Lucru neîntrecut de ieftin ! 
fi recomandăm poentru: 
mori-, ateliere industriale 
şi la totfeiul de maşini agricole. 
Sptse la cias după fiecare HP. 1 >/з fil. 
Nu este supus supravegherei finanţelor ! 
Se vinde ei în rate i Garantie deplină I 
Maşini, motoare folosite se schimbă cu nouă. 
Catalog Ia cerere trimit gratis. 
ÎV1 o t o i ' t e 1 «? p c-, 
Budapest,' Lovagu. 2. Landler Ödön. 
1 1 m 111 i i i i i 1 1 m m h 
Vânzare de 
altoi de viţă 
de vie nobilă şi 
pomi altoiţi. 
Cine voieşte să aibă 
o grădină frumoasă 
de viţă de vie ori 
poame, să se adreseze 
cu încredere la pepineria condusă 
conform cerinţelor ştiinţifice a lui 
Yityé Miklós, Ős-Gsanád, 
B: 
unde se află altoi nobili de pomi şi diferite 
specii de viţă de vie nobilitată şi americană. 
Pentru dessert: meri, peri, cireşi, pruni, vişini, 
perseci, ringlote şi nuci. — Prenotări pentru 
toamnă şi primăvară primesc ori şi când. 
Catalog ilustrat trimit franco si gratuit. 
I I l l l l l l l l l l l l l I I I I I I I 
P E P I N I E R E L E 
YlSÂRHELYI & HAIDU 
B I M A R D I Ô B Z B O . 
Ufl milion viţe americane altoite cu şi 
firă rădăcini de 1 an şi 2 ani. 
Cultivează şi liferează cele 
mai alese soiuri : Române, 
franceie şi Ungare, —- Ser­
veşte eu cele mai renumite 
viţe de Delaware produ­
cătoare de cel mai fin şi 
bine plătit vin, recunoscut 
în lume. — Comandele se 
efeptutesc prompt şi în ca­
litate Intscepţionabilă ga­
rantată, eu 30—400/0 mai ieftine ca la 
toate pepinierele din Ungaria şi Românii. 
Viţele noastre toate sunt autentice, selec­
ţionate, deivolfate, cu rădăcini mari şi vi­
guroase ca de 2 ani, lăstari crescuţi peste 
50—100 cm. şi portaltoiul în perfecta staw 
a sănătăţii, după cum testează certificatul 
din Catalogul mai recent, care la cerere 
se trimite ori şi cui gratis şi franco. — 
Este în interesul on. public, că find cererile foarte multe, să 
grăbească cu comenzile epre a putea avea varietăţile dorite. La 
cerere sunt rugaţi а ne arăta adresa exactă şi că în care ziar au 
I : cetit anunful nostru. , 
i M O T O A R E l 
* 1 ŞI LOCOMOBILE 
cu gaz, olei şi benzin. 
Liferare promptă 
Condiţi еопте-
nabife de plata! 
6aranţi pi timp 
Fabrica do motoare din Drezda 
societate pe acţli. 
Cea mai mare şl mal veche fa­
brică de motoare din Germania. 
AGENTURA GENERALĂ PENTRU UNGARIA: 
GELLÉRT IGNÂGZ és TÁRSA 
BUDAPEST, V., KOHÁRY-UTCA 4 
(Alkotmány-utca sarok). 
C a u t 
U N Î N V À T À T O R 
penzionat sau alt individ care se pricepe la 
economia de stup după sistemul cel nou. 
A se adresa Dlui Eugen Roşescu, 
oficinat de bancă în Cluj—Kolozsvár. 
I = 
Ia grădina de iarnă a 
„Hotelului Central" 
condusă în spirit modern; — Onoratului 
Public i-se servesc mâncări şi beuturi, de 
cele mai bune, cari mulţămesc ori-ce pre­
tenţii. — După teatru se capătă cină caldă. 
Pentru cununii şl bancheturl 
stau la dispoziţie săli separate. 
Zilnic taraf de ţigani, de p r i m u l rang. 
In cafenea se poate lua asemenea 
după reprezentaţiile teatrale — cină. 
cu distinsă stimă: Aupstin Csermák, 
hotelier. 
1: 9 
т і ш п ш і ш р і і і и і 
Telefon 982. 
1 Balog Sándor, 
cârnăţărie şi depozit de şuncă 
de Praga. 
Budapest, YIL, RotteoWller-utca 66. 
Recomandă : 
Şuncă de Praga, 
calitatea cea mai bună, 
fără os, care e cea mai 
preferabilă comercianţi­
lor, — putându-se tăia 
excelent 
Recomandă diferite soiuri de cămă­
tării cu preţuri ieftine — Catalog 
trimite gratuit 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f l l 
T R I S K A J. 
Fiind cumpărarea pianelor afacere de Încredere, 
cea mai bună garantă o dă în astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 
Astfel zace în interesul ori-cărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 
C l u j — K o l o z s v á r , 
Strada Hartha Miklós 14. 
I cu pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângăjplătire în rate. 
И Г Singura agentură din.Ardeal a pianelor »Wirth«. ~M 
Are in depozit piane: Schiedmayer, Bösendorfer, Ehrbar, Winkélmann, Förster, Stingi, Stelzhammer, Richter, Oössl. 
Pianele vechi se preţuiesc şi se sch mbă cu alte nouă, pe lângă plătirea diferenţei. 
Efeptuieşte reparaturile cele mai gingaşe şi acordează cu acurateţa. 
io ani garantă 
şi acordare gratuită de un an. 
Scrisorile de recunoştinţă 
stau la dispoziţia cumpă­
rătorilor. — Telefon 419. 
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Cafea şi Tea 
Extras din Catalogul lai Kotányi János: 
C a f e a b r u t : A : 
Íamaica Ѵг Chlgr. . Cor. 160 
'ortorico 1/2 » » 190 
Cuba V2 » > 2 — 
lava aur » » 170 
@ a f e a p i - A j i t a : 
(In prăjitoria electrică proprie). 
Calitate bună Щ Chlgr. Cor. 190 
Calitate fină Щ « > 2 2 0 
Mixtură foarte fină (Cuba, Aur, Me-
nado, Mocca) Щ Chlgr. . . . . > 260 
T e a . : 
Rămăşiţe de tea Щ Chlgr Cor. 250 
Tea de Congo V2 . . . . . . » 3 — 
Mixtură pentru familie 1/2 Chlgr. . . » 5 — 
Tea imperială foarte fină V2 » > 6'— 
Tea Ceylon foarte aromatică Чг . . » 6 — 
Mixtură excelentă de prăjituri pentru 
tea J/2 Chlgr » —80 
R u i n : 
1 litru rum pentru tea de familie . Cor. 190 
1 litru rum fin de Brazilia . . . . » 3 4 0 
1 sticlă 7/10 rum fin de Jamaica . . » 3 5 0 
Renumitul »ARDEIU KOTÁNYI « se 
vinde în cutii originale. 
K o t á n y i J á n o s , 
m a r e c o m e r c i a n t d e c a f e a ş i t e a . 
(Seghedln, Budapesta, Viena, Döbling, Berlin, Abazla) şl 
A R A D , József főherceg-ut Nr. 3. 
în edificiul băncii „Arad-Csanádi Takarékpénztár" 
N r . t e l e f o n u l u i 8 0 9 . 
Câteva cuvinte asupra boalelor secrete! 
E trist, — dar tn realitate adevărat că tn vremea 
de azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor oameni, a 
căror sânge şi sucuri trupeşti sunt atrofiate şi oari 
tn urma uşurinţei din tinereţe şi prin deprinderi rele 
şi-au sdrunoinat sistemul nervos ei puterea spirituală. 
E timpul suprem ca acestei stări ingroeitoare să se 
pună capăt. Trebue să fie cineva oare să dea tinerimei 
desluşiri binevoitoare, sincere si amănunţite In tot ce 
priveşte viata sexuală — trebue să fie oineva căruia 
oamenii să'şi Încredinţeze fără teamă, fără sfială si cu 
îneredere necazurile lor secrete. Dar nu e In deajuns 
tnsă a destăinui aceste necazuri ori si cui, ci trebue să 
ne adresăm unui astfel de medic specialist, oongtiinţios, 
care ştie să dea asupra vieţii sfaturi bune sexuale si 
Ştie a ajuta şi morburilor ce deja eventual există, atunci 
apoi va* Înceta existenta boalelor secrete. 
De o chemare atât de măreaţă şi pentru acest scop 
e institutul renumit tn toată tara al Dr-ulul PALOCZ, 
medic de spital, specialist (Budapesta IV. Múzeum Kör­
nt 13. unde pe lângă discreţia cea mal strlotă, primeşte 
ori eine (atât bărbaţii oât şi femeile) desluşiri asupra 
vietei sexuale, unde sângele şi sucurile trupeşa ale 
bolnavului se curată, nervii i-se întăresc, tot organis­
mul i-se eliberează de materiile de boală, chinurile 
sufleteşti i-se liniştesc. 
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. PALOCZ 
vindecă deja de ani de zile repede şi radical cu meto­
dul său propriu de vindecare, chiar şi cazurile cele mai 
neglese, ranele sifilice boalele de teve, băşică, nervi 
ti şira spinării, începuturile de confusie a mint ei, ur­
mările onaniei şi ale sifilisului, erecţiunile de spaimă, 
slăbirea puterei bărbăteşti (impotenta), vătămăturile, 
boalele de sânge, de piele şi toate boalele organelor 
sexuale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare se­
parată si eşlre separată. In ceeace priveşte cura, de­
părtarea nu este piedică, căci dacă cineva, din orice 
•auză, n'ar putea veni în persoană, atunci i-se va da 
săspuns amănunţit foarte discret prin scrisoare (în 
epistolă e de ajuns a se înlătura numai marca de răs­
puns). Limba română se vorbeşte perfect. După înche­
ierea curei, epistolele se ard, ori la dorinţă se retrimit 
fieăruia. Institutul se îngrijeşte şi de medioamente spe­
ciale. Vizitele se primesc începând delà 10 ore a. m. 
li până la 5 ore p. m. (Dumineca până la 12 ore a. m. 
Tratament si cu Salvarsanul Ehrlich 686. 
Adieea: Dr. PALOCZ, medic de spital, specialist în 
Budapesta, delà 1 îfaemvre IV., Muzeum-korut 13. 
i 
Primul atelier de biliarde din Braşov 
MERTH JÁNOS, 
B r a s s ó , Yasút-utca 8. sz. 
Pregăteşte din material excelent şi 
uscat totfelul de biliarde, în stilul 
cel mai modern, primind pe lângă 
preţuri foarte moderate şi reparaturi. 
N u m ă r u l t e l e f o n u l u i 2 3 , 
U j j J á n o s , 
stabiliment industrial de cement, 
în Kisjenő-Erdőhegy şi NagyzeiM 
(Aradmegye), 
Execută ţevi de beton, plăci de pavaj, 
plăci de marmură artificială, terrazzo şi 
mozaic, columne, scări, laviţe, cărămizi, 
ţigle, inele de fântâni cu fer, placi sub 
sobe, vălaie de ori-се lungime, etc. etc. 
Acest stabiliment lucrează si proiecte 
de cheltuieli şi planuri pentru poduri 
de beton cu con stau cţie de fer şi pen­




OH ! DOAMNE 
Mă 'năduşe afurisita 
de tusă! 
In contra tusei, răguşelei şi flegmei 
s'a dovedit de cel mai bun mijloc 
P a s t i l e l e - E g g e r 
cari nu strică apetitul şi au un gust 
excelent Preţul unei cutii 1 cor. 20 fii. 
O cutie de probă 50 fii. 
Depozit principal la : 
farmacia „NÁDOR" gyógytár 
Budapest, VI., Váczi-kőrut 17. sz. 
SĂ TRĂIASCĂ! 1 
«Pastilele lui Egger« 
m'au vindecat Ingrabă! 
Se poate căpăta în Arad la farmaciile: Berger Gyula, Földes Kelemen, Hauer Lajos, Hajós Árpád, 
Krebsz Géza, Kárpáti János, Ring Lajos, Rozsnyay Mátyás, Voitek Kálmán şi la drougernle : Nestor 
Hanzu şi Vojték és Weisz. — In Gyorok la farmacia : Masznik Dániel. — In M.-Pécska : la Adler 
Gy. Lajos. — O-Pécska : loan Rocsin. — Simánd : Csiky Lukács. — SikszóÜ : Füredi Ede örök. À 
MOTOARE ŞI LOGOMOBILE 
cu olei brut, delà 4—100 HP. 
Motoarele mele patentate au regulator cen­
tral şi mechanism de aşezat cu mâna. — 
In urma arderei regulate a oleliului, motoa­
rele nu produc nici un miros neplăcut. — 
Nu trebue curăţit des! 
Spese de funcţionare pe oră IJ/2 filer. 
S u r á n y i V i 
I n g i n e r - m e c h a n i c d i p l o m a t , 
Budapest, ¥1.. Lázár-utca 18. 
(Induratul Operei.) 
Conditiuni favorabile. Preţuri ieftine. 
Intermediarii primesc recompensă. 
Motoare cu benzin şi gaz. 
Premiat cu medalia cea mare la expoziţia milenară din Budapesta în 1896. 
Turnatoria de clopote, - Fabrica dB scaune de fier pentru clopote a/ui 
uram N o v o T N Y , TIMIŞOARA-FABRIC. 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea de nou 
a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe ga­
rantie de mai mul{i ani, provăzute cu adjustări de fler bătut, construite 
spre a le întoarce în uşurinţă în or ice parte, îndată ce clopotele sunt 
bătute de o lăture fiind astfel scuute de erspare - Sunt recomandate cu 
deosebire C L O P O T E L E G Ă U R I T E , de dânsul inven­
tate şi premiate în mai multe rânduri, cart sunt provăzute în partea su­
perioară — ca viollna — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, 
mai adânc, mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoară decât 
cele de sistem vechiu, astfel, că un clopot patentat de 327 klg. este egal 
în ton cu un clopot de 461 kilograme patentat după sistemul vechiu. — 
Se mai recomendă spre facerea scaunelor de fier bfttut, de sine stătătoare; 
_ — spre preadjustarea clopote'or vechi cu adjustare de fier bătut — ca şi 
^ spre turnarea de toace de metal. — Preţuri-curenle ilustrate trimit gratuit. 
Nr. 24 — 1912 „ТВІВЯІГЖ* 
orologer de turnuri, lăcătuş artistic, de zidiri şi maşini şi lucrări de aramă, 
TemesYár-Gyárráros, 
Fô.ntca 34. 
OROLOAOE DE TURN 
constructi» ce nai nouă şi so­
lidă pentru biserici şi şcoli, 
precum şi reparaturile astor-
fel de oroloage să efectuesc 
conştiesţios şi ieftin. Prelimi­
nare de spcse gratuite. 
Lucrează! Maşini pentru fa­
bricarea de ghiaţă, pentru 
răcire, aparate de ars ra-
chie şl fabricarea berei, a-
paducte de mare presiune si re­
paraţiile necesare, cu preţuri 
ieftine. La privirea lucrării se 
prezintă pe cheltuiala sa. 
Bittenbinder József, 
sculptor şi arhitect de altare, 
Temesvár-Józsefváros, 
Bonácz-utca 16 sz. 
Face totfeiul de mobilier de biserică, 
aşa ca : Iconostase şi altare, statui de 
piairă şi lemn, amvoane şi scaune de 
spovedanie, Sicriul Domnului, Grota 
Măriei de Lourd, cristelniţe, icoane de 
staţiune, sculptură în relief sau pictură, 
struni, putură de biserică şi altare. 
Renovează în stil altare vechi, amvoane 
şi statui, aureşte şi ma'morează. Preţ-
curent, preliminar de spese şi planuri 
gratuit. — Dacă sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, mă duc ori-unde 
pe cheltuiala mea proprie. 
L I L i I I I f i i f 1 I I • I J J I • • 1. f IIOIJLJXIXJL 
In fabrica de maşini a Căilor Ferate Uungare se pre­
gătesc cele mai nouă şi moderne 
GARNITURI D E T R E E R A T 
construcţii de oţel cu locomobil presiune de 10 cai putere. 
O l e mai nouă sisteme d« motoare cu benzin. Foarte ieftine 
locomobile cu gaz, locomotive, pluguri cu vapor, maşini jumă­
tate stabile şi compound. — Fabricaţiile fabricei de maşini 
agricole dm Losonc, societate pe acţu : Maşini de sămănat 
»Losonä-DrilU cilindrice. » Record-Drille cu lingwă şi ^Record 
//.« patentat. —- Site pentru bucate sistem Kalmár Garnituri 
pentru mori, pluguri de Reşiţa, grape, sape pentru sfecle. — 
Fabricaţiile: International Harvester Compani of Amerika Mc. 
Cormlck Deering Milwaukee, precum maşini de cules, de strâns, 
de cosit. Grape cu dinţi arcaţi sistem Mc. Cormick. Cară pentru 
aruncarea gunoiului sistem Corn. King. Presse de fân si maşini, 
universale de măcinat — Trimite despre toate catalog ilustrat 
W A L D E R A R T H U R , 
A R A D , F e r e n c - t e r l / b . T e l e f o n 8 ? . 
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Lampe pentru mine 
şi tot fekl de lampe or acetyltt, 
fabricliează 
Barlos Zoltán 
fabricant de lampe, 
Budapest YIL Gizella-üt 55. 
Ingrijiţivă de viitorul vostrn! 
Mijlocul cel mai bun, pentru a se scuti pe sine şi pe ai săi de 
lipsă, este a se înscrie de membru Ia 
Asociaţ ia E s e c h i a n ă de ajuto­
rare Reciprocă". 
La aceasta asociaţie poate să se facă membru ori-care persoană delà 
etatea de 21—80 ani pe lângă o tacsă lunară de 1 cor. şi tacsă de ca­
zurile de moarte, deja după un an de membrie i-se solveşte moşteni­
torului un ajutor de 2000 cor. iar devenind membrul după cel pu­
ţin 3 ani de membrie prin oare-care nenorocire neputincios de muncă 
i-se solveşte până când trăieşte o rentă lunară de 50 cor. Dacă 
un membru trăieşte 30 de ani delà înscriere, poate ridica în bani gata 
2000 cor. însă dispunând membrul că suma de 2000 cor. după moar­
tea lui să o primească moştenitorii, i-se solveşte membrului o rentă lu­
nară de 50 cor. Membrii înscrişi delà etatea de 60 —80 ani n'au drept 
Ia rente. După 3 ani de membrie toate plătirile se pot sista, rămânând 
membrul asigurat pe o sumă mai mică — Se pot semna 1—2 cuote 
(2000—4000 cor.) Atestat medical nu s e recere. 
Pe lângă solviri lunare moderate şi tacse de măritişuri, poate fie-care 
a-şi asigura fetele, dacă aceste n'au trecut etatea de 18 ani. Se pot semna 
1—2 cuoate (2000 - 4 0 0 0 cor.) Dacă o fată după 3 ani de membrie ră­
mâne orfană, înceată solvirea tacselor, la măritiş, fata totuşi primeşte 
suma asigurată, ori dacă nu se mărită, la împlinirea etăţii de 24 ani. 
Fetele mici plătesc taxe foarte mici, aşa că se pot înscrie chiar îndată 
după naştere. 
Răposând o fată după 3 ani de membrie, solvim erezilor 
suma asigurată* 
Licuidările se fac strict în senzul statutelor. 
Societatea oferează fiecărui cea mai mare garantă: cuote semnate 
până Ia 15,000.000 cor. şi peste 215.000 cor. fond de garantă. 
Prospecte şi blanchete trimitem gratuit. 
Aplicăm secretari în toate oraşele şi bărbaţi de încredere 
în toate comunele. 
ASOCIAŢIA ESECHIANĂ DE AJUTORARE 
Direcţiunea pentru Ungaria : 
T i m i ş o a r a (Temesvár-Belváros, Hunyadi­





PrăYălia de modă englezească. — Angol-divat áruház. 
D e j — I D é s , ( C o m i t a t u l S z o l n o k d o b o k a ) . 
Cele mai frumoase articole pentru domni şi dame, pre­
cum : blane, pardesie, cămăşi pentru domni, pălării, berete, 
ciorapi, cravate, batiste, geamantane, săculeţe pentru dame 
şi ori-ce articole de călătorie. 
Singurul magazin de ghete pentru domni şi dame. 
Preţuri fixe — solide. 
Cu stimă 


















Români 1 replantât! тШе ca altoi dela firma română! 
însoţire economică 
01i«&t>etopole— Е г ж в А Ъ е ^ ѵ А г о » 
, (Kis-Kfiküllo vm.). 
A l t o i d e v i e 
calitate distinsă — pe lângă celea mai 
moderate preţuri soiuri de vin de 
masă viţă americană cu şi fără rădă­
cină, ochiuri de altoit, vi{ă europeană 
cu rădăcină. 
Se află de vânzare la însoţirea economică 
99 M u g u r u l " 
Elisabetopole—Erzsébetváros 
Material d i s p o n i b i l î n al­
to i p e s t e trei ß ) m i l i o a n e . 
ŞeoaleJe noastre n'au fost atacate de peronosporă. 
Altoii sunt desvoltaţi la perfecţiune! 
La cumpărări pe credit celea mai uşoare condiţii de 
plată! 











Români! Trimiteţi băieţii la cursul practic la altoit 
Nr. 84—1912 
Capital social Coroane 1.2ОО.Ѳ00. 
Telefou Nr. 188. 
Fost aparcasm ung. 20.840. 
H 
.BANGA GENERALA DE ASIGURARE 
soc i e ta te p e acţil în S i b i i u - N a g y s z e b e n 
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de 
institutele financiare (băncile) române din Transilvania 
şi Ungaria. 
Prezidentul (fireeţfiBlI : Partenla Cosma, «noterai imitt Л Шдіі' 
Il ті»Ы „Soliiafltijll." 
„ B A N C A G E N E R A L A D E A S I G U R A R E " 
face totfelul de asigurări, «a as igurăr i c o n t r a f o c u l u i 
şi as igurări a s u p r a vieţi i în toate combinaţiunile. 
Mai departe mijloceşte: as igurări contra s p a r g e r i l o r , 
— c o n t r a a c c i d e n t e l o r ş i c o n t r a gr indinai . = 
Toate aceste asigurări >Banca generală de asigurare* 
le face în condiţiunile cele mai favorabile. — — — 
Asigurările se pot face prin oricare baneS românească, 
precum şi kt agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. 
Prospecte, tarife şi informaţiunl se daa gratis şi imediat 
Persoanele cunoscute ca acvizitori buni si cu legături 
— pot fi primite oricând în serviciul societăţii. — 
»Banca generală de asigurare* dă informaţiuni gratuite, 
tn orice afaceri de asigurare fără deosebire că aceste 
afaceri sunt făcute la ea saa la altă societate de asigurare. 
Cai interesaţi să se adreseze cu încredere la: 
„Banca generală de asigurare" 
S i b i i u — N a g y s z e b e n . Edificiul > Albina.* 
1 
Nu numai pentru publicul din loc dar şi pentru cel din provincie este dé însemnătate dacă îşi cumpără cele trebuincioase din | ^ 
p r ă v ă l i a d e d a n t e l e ( C s i p k e á r u h á z ) 
din Arad, s trada Asz ta lo s S á n d o r nr. 4 , pentrucă a sosit marfă d e iarnă şi o v i n d e cu preţuri foarte ie f t ine : 
R u g ă m EL c e t i p r e ţ u r i l e m a i j o s Î n s e m n a t e : 
Cămăşi trico, jaeger, pentru bărbaţi şi femei 
Ismene, trico, jaeger, pentru bărbaţi şi femei 
Trico pentru copii, jaeger _ . . . 
Blouse flanel —. . . —-
Neglige flanel .— ~~ -





2 7 0 cr. 
1-20 cr. 
<4 
Mănuşi de lână curată pentru bărbaţi şi femei .... —.. 35 cr. 
Mănuşi de lână curată pentru copii, vărgate sau albe ... 20 cr. 
Ciorapi pentru femei, jaeger, vărgaţi sau albi — — .... 45 cr. 
Ciorapi pentru femei, împletiţi - - ~ . 25 cr. 
Bamasch de lână pentru copii — ~~ —- ~~ ~~ 45 cr. 
Mănuşi glacé căptuşite, pentru femei — — —. 75 cr. 
M a r e d e p o x i t î n d a n t e l e s p r e a lee»! 
Jipon de klott eu creţe duple 1 fl. 50 cr. Batiste, duzina cu 58—1.20 cr. 
Jipon de mătase 3 fl. 75 cr. Gulere numai 7 cr. bucata 
Taft de mătase 70. cr. 
Blouse de mătase vărgate 70 cr. 
Ploiera pentru bărbaţi şi femei 1 fl. 20 cr. 
Cămări pentru fetiţe R. chiffon 48 — 65 cr. 
A c e s t o r p r e ţ u r i c o r e s p u n d e c a l i t a t e b u n ă » i t r a i n i c a . 
Afară de aceste au sosit în mare cantitate cârpe de berlin împletite, cârpe nimalaia, gilete înpletite, gamasch înpletiţi şi trico 
pentru femei, paltoane, caraciil pentru copii. Şaluri înpletite de mătase. Broderii fine elveţiene. Perdele, acopennţe de pat 
tülí, corsete reform. Surţe de luster şi clott. C o v o a r e l i n o l e u m . Albituri pentru f e m e i s. a. ş. a. 
Preţuri surprinzător de eftine ! Preţuri surprinzător de eftine ! 
Rugăm pe p. t. public cumpărător a s e convinge de eftinăt&tea, preţurilor. 
Cu stimă : 
Cămăşi pentru copii R. chifon 85 cr. 
Cămăşi pentru copii zephir colorat 85 cr. 
Cămăşi pentru bărbaţi R. R. chiffon 99 cr. 
Cămăşi de noapte pentru bărbaţi 1 fl. 20 cr. 
Cămăşi pentru femei R. chifon 75 cr. 
Ismene pentru femei R. chiffon 74 cr. 
Mangele părechea 6 — 8 cr. 
Congre lucru de mână 1 fl. 25 cr. 
Dantelă metru dela 1 cor. în sus 
Pânză de dantelă 25. cr. 
Gulere de dantelă 50 cr. 
Cravate pentru bărbaţi 10 cr. 
Mănuşi glacé obicinuite 58—85 cr. 
Mănuşi glacé albe lungi 1 fl. 50 cr. 
Ciorapi pentru femei 39 cr. 
Bretele 30 cr. 
• 
Arad, s trada Asz ta los S á n d o r N r . 4 . 
• 
• 
• 
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